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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Metodología de la Investigación Científica, presento el trabajo de 
investigación pre-experimental denominado: “Sistema web para el Proceso de 
Gestión Documental de la  División de Seguridad Contraminas - PNP, Rímac”. 
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo influye un 
sistema web en el proceso de trámite documentario de la División de Seguridad 
Contraminas  - PNP. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación 
del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de 
la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a 
la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las 
referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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RESUMEN 
La presente tesis abarca el desarrollo del análisis, diseño e implementación de un 
sistema web para el proceso de trámite documentario de la División de Seguridad 
Contraminas - PNP. El tipo de investigación es Aplicada – Pre experimental, puesto 
que se busca darle solución a la problemática mediante el desarrollo de un sistema. 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la metodología 
RUP, la cual fue seleccionada puesto que plantea un desarrollo de software en 
orden, teniendo en consideración las exigencias del producto a desarrollado y 
debido a que su importancia reside en realizar actividades de modelamiento de 
negocio antes de elaborar la construcción del sistema web propuesto; se utilizó el 
lenguaje de programación Java y para la base de datos se empleó Mysql, 
implementado  la solución en un hosting web con el objetivo que puedan acceder 
desde cualquier lugar al sistema web. 
Para medir los indicadores propuestos se utilizó una muestra de 22  fichas de 
registro obtenidas del Libro Toma Razón  de la División PNP y aplicando la técnica 
de fichaje, se obtuvo como resultado del preTest el 45% de localización de 
documentos y un 43% de Nivel de servicio, siendo considerado estos resultados no 
óptimos por el jefe DIVSECOM-PNP; posterior a esto y con la implementación del 
sistema para cubrir las necesidades del proceso se procedió a realizar el PostTest 
obteniendo como resultados para la localización de documentos  un 62% siendo 
calificado como “alto” y para el nivel de servicio  un 70%. 
De tal manera, los resultados reflejan que el sistema web aumenta la localización 
de documentos y el nivel de servicio, por lo que se concluye que el sistema web 
mejora el proceso de trámite documentario de la División  de seguridad 
Contraminas PNP. 
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This Thesis includes the analysis, design and implementation of a web system to 
improve the process of documentary procedure of The Security Division 
Contraminas – PNP. 
This Research is apply – pre experimental,  it looks for a solution to the problematic 
, through a development of a system 
The Analysis , design and implementation of this web system used RUP 
methodology , which is ideal because  it has an organized development of the 
software , taking into consideration the requirements of this product , because its 
importance is based on business modeling activities , before  to elaborate the 
construction of the proposed web system; it is used java programming language and 
Mysql is used for data base; It is implemented a hosting web as a solution in order 
to be able to accede from anyplace. 
In order to measure the proposed indicators, it was used a sample of 22 documents 
of “el libro toma razon “ of PNP Division and it was applied “ The Fichaje” technique 
As a result of the pretest  was 45% of documents searching and a 43% of level of 
service, These results were considerate not the best by the officer of DIVSECOM-
PNP, After that , new improves were implemented to the system in order to cover 
all the needs , a Post test was realized and the results of documents searching was 
62% , being qualified as “high” and the results of level of service was 70%. 
In conclusion, the results show the this web system increase the documents 
searching and the level of service, Therefore this web system improves the process 
of documentary procedure of The Security Division Contraminas - PNP 
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1.1. Realidad Problemática  
En el Plano Internacional  el trámite documentario se ha convertido de gran 
importancia  para  que las empresas obtengan ventajas competitivas, Según 
López Saez (2016) en la revista Byte TI.  manifiesta que: “Son 
numerosísimas las empresas (tanto recién creadas como las más 
experimentadas) que operan bajo una mala gestión documental, sin ser 
conscientes del pésimo bagaje en cuanto a productividad que se 
desencadena a causa de una mala gestión de los documentos. Se tiene 
constancia de que los trabajadores pierden hasta el 50% de su tiempo en la 
jornada laboral buscando documentos. Es éste un proceso que, en multitud 
de empresas, no es tenido en cuenta, implementando recursos en mejorar 
otras áreas y dejando a un lado la mala gestión documental. Así, muchas 
organizaciones se ven sometidas a no poder competir con otras entidades 
que sí generan dinamismo en sus oficinas incorporando herramientas de 
gestión documental adecuadas, que posibiliten el acceso más rápido y 
sencillo posible a los documentos.”(P.35)  
En el ámbito nacional  se la Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación 
de Iron Mountain, indica que: “una empresa con 1.000 trabajadores gasta 
entre 20 y 29 millones de euros al año buscando información que no existe, 
no encontrando información existente o volviendo a crear información que 
no se puede encontrar. Estas estimaciones coinciden con otra investigación 
que pone de manifiesto que los profesionales dedican hasta un 50% de su 
tiempo a la búsqueda de información y entre un 5% y un 15% del tiempo a 
la lectura de dicha información.”(Iron Mountain, 2017, p.2) 
En la actualidad los documentos son de mucha importancia para las 
organizaciones, situación que no es ajena para la División de Seguridad 
Contraminas PNP, una División  de la Policía Nacional del Perú con 27 años 
desde su creación, encargada  de cumplir  misiones de alto riesgo  
encomendadas por el Estado Peruano,  la cual consiste en la ejecución de 
operativos de interdicción a la minería ilegal, desminado humanitario y 
despeje de área de batalla a nivel nacional. 
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El Jefe de la División de Seguridad Contraminas PNP (DIVSECOM-PNP) 
indicó que el trámite documentario funciona de la siguiente manera: “Inicia 
mediante Mesa de Partes, esta área recepciona documentos, los mismos 
que son registrados en el libro “Toma Razón”, luego son elevados a la 
jefatura, se dicta disposiciones de respuesta, en seguida son derivadas a las 
áreas (Logística, RR.HH., Operaciones, etc.), seguidamente el área 
encargado ejecuta las disposiciones y elabora la documentación de 
respuesta, la misma que retorna a la jefatura para su aprobación y finalmente 
en área de Mesa de Partes evacua el documento de respuesta, 
descargándolo en el libro “Toma Razón” y archivando la documentación.” 
(Ver Anexo 07). 
Por consiguiente el proceso de trámite documentario en la División de 
Seguridad Contraminas PNP (DIVSECOM-PNP)  es el siguiente: Se inicia 
cuando un administrado recurre físicamente a la oficina de Mesa de Partes 
DIVSECOM-PNP,  y presenta un documento (Oficio, Solicitud, 
Memorándum, etc.). Seguidamente el encargado de la oficina de Mesa de 
Partes, verifica el contenido del documento, validando la fecha, el destino del 
documento, el motivo del trámite, luego se recepciona el documento, 
firmando su cargo o constancia al administrado. Inmediatamente se registra 
el documento recibido en el Libro Toma Razón (considerándose  tipo, 
número y fecha del documento). Luego se adiciona al documento recibido 
una guía destino (documento que contempla un resumen del trámite), y es 
elevado a la jefatura. El jefe verifica el documento recibido y anota en la guía 
destino la oficina responsable, el nombre del administrativo que se encargará 
se resolver el trámite y el trámite a seguir. Seguidamente el encargado de 
Mesa de Partes recaba los documentos elevados a la jefatura y los distribuye 
a los administrativos  especificados que corresponde cada documento, 
haciéndoles firmar su recepción o el decreto del documento. Una vez que el 
administrativo asume el trámite del  documento, éste evalúa las indicaciones 
del jefe y los antecedentes del documento, luego formulará el documento 
respuesta que atenderá el trámite del documento, y lo presentará en físico al 
jefe, posteriormente el jefe da lectura y evalúa el documento respuesta 
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formulado por el administrativo, si es el caso de que existe un error, se 
indicara su rectificación, hasta alcanzar la aprobación del jefe y su firmado 
del documento. Luego  el administrativo entrega el documento aprobado y 
firmado al encargado de Mesa de Partes. Seguidamente Mesa de Partes 
registra en el Libro Toma Razón el documento respuesta  y lo entrega al 
efectivo encargado de enviar la correspondencia, haciéndole un acta de 
entrega de los documentos, Al haberse concretado el envío de la respuesta, 
el correspondencia entrega los documentos con en  el sello de recibido a la 
encargada de Mesa de Partes. Finalmente Mesa de Partes procede a 
registrar en el Libro Toma Razón el documento respuesta, y procede a 
archivar el documento anotando en el Libro antes mencionado  su ubicación 
física del archivo. Es así como se cierra el ciclo del documento en la División 
de Seguridad Contraminas PNP.    
Asimismo en la entrevista con el Jefe DIVSECOM-PNP indica que 
anualmente se  reporta la existencia  de  documentación  pendiente o sin 
tramitar, sin saber su resultado,  causando  mucha alarma para la 
administración y el riesgo de una sanción administrativa, además se ha 
notado que existe documentación que no se direcciona adecuadamente 
dentro de la organización, generando demoras en  el trámite de los 
documentos, asimismo se   presenta una sobrecarga  del archivo, estos no 
satisfacen la cantidad de documentación a archivar, causando deficiencias 
para consultar eficazmente la documentación del archivo. 
El Jefe DIVSECOM PNP indica que  durante el año 2016 se registró un total 
de 125 documentos pendientes, y durante el año 2017 un total de 189 
documentos pendientes, también menciona que no existe un seguimiento 
permanente sobre la documentación registrada, convirtiéndose en un 
problema para la administración pública, causando el incumplimiento en el 
trámite documentario. 
Uno  de los problemas es el Localización de documentos  actualmente se 
encontró en un 45,03%, significando que existe una deficiencia de un 54,97% 
que consiste en documentos que no pueden ser localizados, no obran en 
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archivo ni se cuenta con información del documento y se desconoce si se 
tramitó o dio solución al documento causando malestar en los administrados 
y en la formulación de mejores estrategias, ya que no se cuenta con 
información plasmada en documentos. Conforme a la ficha de registro N°1: 
“localización de documentos”, para determinar la problemática actual en el 
proceso de trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas 
PNP (Ver Anexo 03),  a continuación en la Figura 01 se representa el estado 
del indicador Localización de documentos: 
Figura  01 
   
Figura 1: Localización de documentos 
Muchas veces, consultar un documento es una tarea rutinaria en las 
organizaciones ya que podemos recoger antecedentes, información, 
pruebas, etc., que servirán para tomar decisiones y agilizar el trámite 
documentario, pero ello se ve limitado cuando  no se tiene un eficaz acceso 
a la documentación, ya sea en forma virtual o física, causando en peores 
casos, decisiones incorrectas. 
Por otro lado el Nivel de servicio es del 44,05%, significa que la atención a 
documentos no se concreta, asimismo no se cumplen los plazos para 
diligenciar un documento, cometiéndose perjuicio contra la administración, 
existiendo un 55,95% de documentos que no se han tramitado, se muestra 
el estado situacional del nivel de servicio para el proceso de trámite 
documentario, según los datos obtenidos a través de la ficha de registro de 
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Figura 02 
 Basándose en las mediciones realizadas al proceso trámite documentario, 
el Localización de documentos y el nivel de servicio, evidencian una 
deficiente disponibilidad de documentos y una clara falta de control en la 
atención o tramitación de un documento. ¿Que pasara si este problema 
continua?, la situación es cada vez caótica, que con el tiempo tendrá una 
cantidad considerable de documentos pendientes que no se tramitaron 
conllevando a sanciones administrativas, asimismo no localizar documento  
conlleva a volver a evaluar una situación problemática ya resuelta, 
sacrificando tiempo  y recursos humanos.   
1.2. Trabajos Previos 
En el año 2016, en Perú, Obregón Mori Juan Francisco en la tesis para la 
obtención del Título de Ingeniero de Sistemas, denominada “Sistema web 
para la gestión documental de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima 
S.A.”, desarrollada en la Universidad César Vallejo, detallándose lo 
siguiente: El objetivo de estudio fue precisar la influencia de un Sistema Web 
para el Proceso de Gestión Documental, el Sistema Web  fue desarrollado 
bajo la metodología RUP (Rational Unified Process), empleando como base 
de datos MySQL. La investigación  es aplicada experimental y el diseño de 






























Figura 2: Nivel de servicio para el proceso de trámite documentario 
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de servicio   y nivel de eficiencia obteniéndose como resultado el  90,675%  
y  91,23 %  correspondientemente, la muestra es de 92 documentos. 
Concluyendo que el Sistema Web mejoró el proceso de Gestión Documental 
en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. Para la presente 
investigación se tomará en consideración el indicador nivel de servicio, el 
mismo que medirá si los documentos han sido atendidos o tramitados, 
debido a la importancia, de este, ya que  asegurarse de que se está 
resolviendo la documentación corresponde al cumplimiento del trámite 
documentario. 
En el año 2016, en Perú,  Saavedra Rosales, Yeffer José en la tesis para la 
obtención del Título de Ingeniero de Sistemas, con el título “Sistema web 
para la gestión documental en la empresa DEVELOPMENT IT E.I.R.L.”, 
desarrollada en  la Universidad César Vallejo, detallándose lo siguiente: el 
objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de un sistema web 
la gestión documental en la empresa Development IT E.I.R.L. El tipo de 
estudio fue Aplicada Experimental, el diseño de investigación es pre 
experimental. El método de investigación es deductivo. La metodología de 
desarrollo del software fue RUP. Se usó la herramienta Rational Rose en su 
versión 7, empleo como lenguaje de programación  PHP (Personal Home 
Page), empleo la base de datos Postgres SQL 9.1, utilizo el patrón de diseño  
Modelo Vista Controlador (MVC). Asimismo  la investigación concluye que el 
tiempo promedio de registro de documentos  disminuyo 10.76 minutos  y 
porcentaje de localización  incremento en un 49.3 %, confirmándose que  un 
sistema web mejora  el proceso de gestión documental. De este antecedente 
se tomará en consideración el indicador porcentaje de  localización de 
documentos, debido a la importancia, de este, ya que  acceder a la 
información fácil, rápidamente y segura es una gran exigencia de las 
organizaciones, asimismo se emplearan herramientas para el desarrollo del 
sistema como es  Enterprise Architect utilizando el  marco metodológico 
RUP., corroborando la factibilidad del empleo de ésta metodología de 
desarrollo en sistemas de gestión documental. 
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En el año 2014, en Perú, Br. Calmet Izquierdo, Jeanfranco Paolo  en  su 
Tesis para la obtención del título de Ingeniero de Computación y Sistemas: 
“Sistema informático web de trámite documentario para la Ugel de Zarumilla 
– Tumbes utilizando los frameworks AngularJS y Spring MVC” desarrollado 
en la Universidad Privada Antenor Orrego. Los Problemas identificados son 
la dificultad para calcular el tiempo que un documento  demora en ser 
procesado por las dependencias inmersas en el proceso de trámite 
documentario, debido por la aglomeración de documentos y por la falta de 
control, ya que todas las operaciones se realizan de forma manual. Esta 
investigación  emplea indicadores cuantitativos: Tiempo de registro de 
expedientes y el tiempo de consulta de expedientes, asimismo para el 
desarrollo de la metodología del software empleo la metodología ICONIX, 
con un enfoque simple impulsado por casos de uso, hallándose entre RUP y 
XP. Se obtuvieron los siguientes resultados: se  consiguió una reducción del 
34.1%  del tiempo de registro de expedientes y se redujo en un 95.71% el 
tiempo de consulta de expedientes. De este antecedente, se tomó en cuenta 
el empleo de lenguaje de programación Java, considerando la utilización de 
framework  para obtener  un producto mejor elaborado, que garantice las 
buenas prácticas  y  un software de calidad. 
En el año 2017, en Perú, Morán Trujillo, Luis Ángel en la tesis para la 
obtención del Título de Ingeniero de Sistemas, titulada como “Sistema 
informático para la gestión documental para la empresa HECTOR 
GONZÁLES SANDI agencia afianzada de ADUANA S.A”, desarrollada en  la 
Universidad César Vallejo, la investigación fue Aplicada – Experimental, En 
esta investigación la empresa Héctor Gonzales Sandi evidencia cuantiosos 
inconvenientes al no tener un archivo controlado de todo los documentos, en 
consecuencia genera que los documentos se pierdan y se entregue 
erradamente algún documento requerido. Para realizar un seguimiento a un 
archivo es una gestión tediosa  que puede  tardar mucho tiempo, debido a la  
excesiva documentación guardada; esto origina pérdida de tiempo, 
asimismo no se posee algún mecanismo de seguridad que permita respaldar 
los documentos. También  la falta de control y responsabilidad del encargado 
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de archivos, todas estas causas originan una incorrecta gestión de los 
documentos, además de no llevar un registro, sumando a esto que la 
organización no cuenta con un sistema informático que gestione los 
documentos. Empleo  la  metodología Scrum, empleo PHP como lenguaje 
de programación, para la base de datos se utilizó Mysql. El autor concluye 
que el porcentaje de documentos localizados para la gestión documental en 
la empresa Héctor Gonzales Sandi Agencia Afianzada de Aduanas tenía un 
valor de 41.8% antes de utilizar el sistema  web y aumento su valor a 87.7% 
al utilizar el sistema informático para la gestión documental. De igual manera, 
el porcentaje de documentos normalizados tenía un valor de 41.8% antes de 
implementar el sistema, y aumento su valor a 86.6% al implementar el 
sistema. Este antecedente asevera la necesidad  de la presente 
investigación, la de controlar la documentación, asimismo utiliza como 
indicador  el porcentaje de documentos localizados para la gestión 
documental, la misma que será tomada en cuenta debido a que este 
indicador  medirá el acceso  a un documento  para su consulta. 
En el año 2015, en Perú, Egusquiza Escriba, Xiomi Geraldine, en la tesis 
para la obtención del Título de Ingeniero de Sistemas, denominada “Sistema 
web para el proceso de gestión documental para la empresa PREVENCIÓN 
GLOBAL S.A.C.”, desarrollada en  la Universidad César Vallejo, El objetivo 
de este antecedente es determinar la influencia de un sistema web para el 
proceso de gestión documental para la empresa Prevención Global .S.A.C., 
se empleó la metodología de desarrollo de software RUP (Rational Unified 
Process) y MySQL  como base de datos, alcanzándose automatizar las 
tareas diarias, desde la generación  del documento hasta la preservación. 
Es una investigación  aplicada, experimental y como diseño de investigación 
es pre-experimental. La muestra que empleo para  el indicador nivel de 
eficiencia fue 130 documentos y para  el indicador nivel de servicio fue 4 
reportes de documentos, para la validación de la hipótesis empleo la prueba 
de KolmogorovSmirnov  en el caso del indicador nivel de eficiencia y  la 
prueba de tStudent para el indicador nivel de servicio por ser una muestra 
pequeña. Concluyendo  que un sistema web mejora el proceso de gestión 
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documental, incrementando el  nivel de eficiencia y el nivel de servicio del 
proceso de gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
logrando  un  incremento de 45.09% en el nivel de eficiencia y 44.97% en el 
nivel de servicio para el proceso de gestión documental. De este antecedente 
se ha tomado en cuenta el empleo de la Norma ISO 15489, la misma que 
rige el proceso de gestión documental desde el origen del documento hasta 
la disposición final, asimismo se empleará la prueba tStudent debido a que 
la población para esta investigación es pequeña, con relación a la 
metodología de desarrollo se empleará RUP, para garantizar un mayor 
entendimiento del negocio. 
En Ecuador, en el año 2015, Puebla Álvarez, José Patricio en Trabajo de 
Titulación presentado como requisito para la obtención del título de Ingeniero 
de Sistemas: “Implementación de un Sistema de Gestión Documental para 
la administración y gestión de documentos, a través de servicios y 
aplicaciones web, necesarias para la certificación de empresas en la Norma 
ISO 9001: 2008” desarrollado en la Universidad San Francisco de Quito. El 
objetivo de este antecedente fue la implementación de un Sistema de 
Gestión Documental con el fin de satisfacer los requerimientos de la norma 
ISO 9001:2008; necesaria para la certificación de calidad de las empresas. 
Asimismo ofrecer un sistema que gestione la documentación empresarial, 
que sea seguro, fácil de administrar, amigable para usuarios no técnicos y 
de facilitar su integración con la infraestructura de software con la que el 
cliente dispone. Se consideró el uso del lenguaje Java por ser 
multiplataforma, el estándar JCR (Java Content Repository) que maneja el 
repositorio de contenidos, JSF como framework para interfaces web, JPA 
como el API que permite la persistencia de datos, entre otras herramientas 
que deriven de las tecnologías antes mencionadas. Dentro de este ámbito, 
se consideraron varias alternativas: desde el desarrollo de un sistema propio 
hasta la implementación de sistemas, no tan complejos o restringidos, de 
código abierto para personalizarlos posteriormente. Concluye que El 
Sistema de Gestión de Documentos optimiza Control de Documentos y 
Registros, convirtiéndose en  una herramienta útil, ágil y práctica a los 
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usuarios para el control, emisión, aprobación y distribución de documentos; 
así como su registro y disponibilidad en tiempo real. De este antecedente, 
se tomó en cuenta el empleo de la Norma ISO como eje que regirá el proceso 
de trámite documentario, asegurando las buenas prácticas, asimismo se 
empleará el uso del lenguaje de programación Java por ser multiplataforma, 
mediante el framework JSP, debido al dominio del desarrollador, 
garantizándose un software de calidad. 
 En el año 2013, Alpay Karagöz en la tesis para la obtención del grado de 
maestro de la ciencia en el departamento de sistemas de información, 
denominada “A usability study on electronic document management system 
in Middle East Technical University.” desarrollada en la  Escuela de 
Postgrado de la informática de la Universidad Técnica de Medio Oriente, en 
Turquía, detallándose lo siguiente: esta investigación ha  identificado los 
problemas de usabilidad de los sistemas EDMS o sistemas de gestión 
electrónica de documentos, utilizándose pruebas de pre-test y Post-test en 
un grupo de 10 participantes o usuarios del sistema, concluyendo que otras 
universidades o   instituciones podrían utilizar este estudio como una guía 
para aplicar estudios de usabilidad para sus sistemas. Este antecedente  ha 
evaluado la usabilidad del sistema  de gestión electrónica de documentos, 
este sistema realiza las  tareas como: llenar un formulario, el seguimiento,  
búsqueda, asignar diputación y cancelarla,  el envío de un documento a otro 
nivel,  documento edición y cancelación,  archivo de documentos, compartir 
documentos con otros usuarios, aprobar y firmar documentos, etc., se obtuvo 
de este antecedente los problemas críticos en usabilidad de un sistema de 
gestión electrónica de documento, los cuales se detallan a continuación: 
Búsqueda de documentos, una de las tareas que más tiempo demanda para 
los usuarios. (Hay demasiados criterios en esta página y todos ellos tienen 
la misma prioridad. Por lo tanto, los usuarios se confunden cuando abren 
esta página porque ven decenas de criterios). Otra observación importante 
es la inconsistencia del botón de acción. Cuando los usuarios llegan al 
mismo documento con diferentes trayectorias, no podían hacer lo mismo en 
el documento. El icono de la acción y el documento son los mismos, pero los 
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contenidos son diferentes. Cuando los usuarios hacen clic en las tareas 
pendientes en la página principal, el sistema debería llevar a los usuarios a 
las tareas pendientes. Los usuarios son dirigidos a una página que necesitan 
para hacer clic en las tareas pendientes de nuevo. En este caso, la página 
de inicio no funciona como una página de inicio real. Cabe señalar que éste 
antecedente va a servir de guía para  el desarrollo del sistema web de la 
presente investigación, se tomará en consideración los problemas de 
usabilidad que se han identificado en éste antecedente, asimismo  se 
identificó que la búsqueda de documentos es una tarea muy compleja que si 
bien realizarla manualmente representa tediosa, también puede serlo 
empleando un sistema web, por ello es necesario emplear mejores criterios 
de búsquedas que eviten la confusión del usuario, para así reducir  el tiempo 
y esfuerzo  que  emplea el usuario. 
1.3. Limitaciones 
La Gestión Documental es “Un conjunto de normas técnicas y prácticas 
utilizadas para ordenar el flujo de documentos de cualquier tipo en una 
organización.” (Guerrero Logroño, 2017, p.30) 
Tomando en consideración la amplitud de la Gestión Documental, la 
presente investigación se limita a evaluar el proceso de trámite 
documentario, y este consiste en las siguientes etapas:  
 “Recepción: Consiste en la verificación de la conformidad del 
destinatario y la integridad del documento; así como la suscripción del 
cargo correspondiente. 
 Registro: Acto de registrar en el Sistema Digital de Tramite 
Documentario o anotar en el libro de Registro, generando un número 
de orden de ingreso único, fecha, hora de recepción, denominación, 
asunto, procedencia y destino. 
 Clasificación: Consiste en determinar si la documentación por su 
contenido es común o clasificado (reservado, confidencial y secreto) y 
por la prioridad urgente o muy urgente. 
 Procesamiento o diligenciamiento: Acción mediante el cual el oficial 
procesador luego del análisis documental correspondiente procede a 
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realizar el documento de acción o atención a fin de dar respuesta a la 
información requerida y el diligenciamiento del expediente. 
 Distribución: Consiste en la entrega del documento al destinatario, 
mediante el cargo de recepción correspondiente. 
 Archivo: Consiste en clasificar, ordenar, conservar y custodiar los 
documentos que han cumplido su trámite y que podrían ser utilizados 
posteriormente, debiendo observar su tiempo de duración conforme a 
lo estipulado en el Decreto Ley N° 19414 – Ley de Defensa, 
Conservación e incremento del Patrimonio Documental.” (Manual de 
Documentación Policial, 2016, p. 46) 
Conforme a la definición anterior, el trámite documentario presenta fases que 
rigen el ciclo de un documento desde su creación hasta su archivamiento, 
siendo de mucha importancia su estudio para beneficio de las instituciones, 
como la es para  una entidad pública. 
1.4. Teorías relacionadas al tema 
A. Proceso de Trámite documentario 
Definición de Proceso de Trámite documentario 
Según  Russo Gallo define Trámite documentario como el “conjunto de 
actividades que permiten coordinar y controlar los aspectos relacionados 
con creación, recepción, organización, almacenamiento, preservación, 
acceso y difusión de documentos.”(2009, p.10)  
Tomando en consideración las leyes del gobierno de Colombia, el Misterio 
de Cultura de  Colombia, define trámite documentario como  “un proceso 
transversal a toda la organización, los diferentes aspectos y componentes 
de la gestión de documentos deben ser coordinados por los respectivos 
Secretarios Generales o quienes hagan sus veces, a través de las oficinas 
de Archivo de cada entidad.”(2012, Art. 4)  
Asimismo, según Alvarado Aguilar (2007), define  trámite documentario 
como el “proceso que abarca el ciclo vital del documento, es decir desde 
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su producción hasta su eliminación final o su envío a un archivo histórico 
para su conservación permanente.”(p.106)  
Fases del Proceso de Trámite documentario 
Las etapas del proceso de trámite documentario según el Manual de 
documentación Policial, son las  siguientes: 
 “Recepción: Consiste en la verificación de la conformidad del 
destinatario y la integridad del documento; así como la suscripción 
del cargo correspondiente. 
 Registro: Acto de registrar en el Sistema Digital de Tramite 
Documentario o anotar en el libro de Registro, generando un número 
de orden de ingreso único, fecha, hora de recepción, denominación, 
asunto, procedencia y destino. 
 Clasificación: Consiste en determinar si la documentación por su 
contenido es común o clasificado (reservado, confidencial y secreto) 
y por la prioridad urgente o muy urgente. 
 Procesamiento o diligenciamiento: Acción mediante el cual el 
oficial procesador luego del análisis documental correspondiente 
procede a realizar el documento de acción o atención a fin de dar 
respuesta a la información requerida y el diligenciamiento del 
expediente. 
 Distribución: Consiste en la entrega del documento al destinatario, 
mediante el cargo de recepción correspondiente. 
 Archivo: Consiste en clasificar, ordenar, conservar y custodiar los 
documentos que han cumplido su trámite y que podrían ser utilizados 
posteriormente, debiendo observar su tiempo de duración conforme 
a lo estipulado en el Decreto Ley N° 19414 – Ley de Defensa, 
Conservación e incremento del Patrimonio Documental.” (2016, p. 
46) 
Dimensión  de la investigación 
Procesamiento o diligenciamiento 
Según en manual de documentación policial el diligenciamiento es la 
“Acción mediante el cual el oficial procesador luego del análisis 
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documental correspondiente procede a realizar el documento de acción o 
atención a fin de dar respuesta a la información requerida y el 
diligenciamiento del expediente.”(2016, p.52) 
Archivo 
“Es el archivo que centraliza documentación tramitada de varias o de 
todas las oficinas de una entidad. La documentación que reúne, ya 
cumplió la función inmediata para la cual fue creada, y tiene además un 
valor potencial. Se utiliza por parte de la oficina productora como 
antecedente, o para probar derechos a mediano o largo plazo.”(Alvarado 
Aguilar, 2007, p. 113) 
Indicadores  de la investigación 
Localización de documentos 
Para la presente investigación se empleará el siguiente indicador a fin de 
evaluar el rendimiento de la dimensión diligenciamiento y  archivo  de la 
variable dependiente. “[…] otro aspecto de gran importancia  y que 
completa las condiciones que componen la disponibilidad de la 
información, es la localización de los documentos primarios para que sea 
posible su recuperación y uso. Habitualmente, las cifras de ausencia de 
localización de documentos no son resultados de estudios ad hoc, sino 
que suelen (y deben) aparecer en referencia al número de documentos 
que integran una muestra o población de documentos que pretenden ser 
estudiados y que, por diversos motivos, no han sido  localizados.”(Abad 
García, 1997, p.142) 
Abad García, establece como un indicador que mida la disponibilidad de 
la etapa archivo es la localización de documentos, aplicándose la fórmula 
de cálculo: 





LD   : Localización de documentos. 
CDC: Cantidad de documentos consultados o buscados 
CDL: Cantidad de documentos localizados. 
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Nivel de Servicio 
Sancho Frias (2010) indica que el “nivel de servicio de un establecimiento 
al porcentaje de peticiones atendidas sobre el total de peticiones recibidas 
de los clientes. El nivel de servicio es consecuencia del tiempo como 
variable  en toda la actividad económica: si un cliente estuviera dispuesto 
a esperar indefinidamente a que se satisficiera su demanda, todas las 
peticiones recibidas se atenderían y el nivel de servicio seria del 
100%”.(p.109) 
Tomando en consideración la definición anterior el servicio hace 
referencia a la tramitación de documentos,  las peticiones atendidas  son 
los documentos que han sido tramitados, pero para ser considerados 
como atendidos, deben de haberse cumplido dentro de los plazos que 
establece la institución. 
Según la Resolución Directoral  N°1091-2016-DIRGEN/EMG-PNP 
resuelve “Aprobar el Manual de Gestión y Trámite Documentario de la 
Policía Nacional del Perú, buscando su optimización, celeridad, 
simplificación y control eficiente, mediante la utilización de un sistema 
informático, asegurando que los procedimientos establecidos para el 
trámite administrativo respondan a los principios previstos en la Ley 
N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 
modificatorias.”(2016, p.2) 
El plazo establecido “para emisión de dictámenes, peritajes, informes y 
similares: dentro de siete días después de solicitados.”(Guzmán Napuri, 
2013, p.481) 
El plazo máximo para la tramitación de un procedimiento administrativo 
“no puede exceder de treinta días —que se debe entender hábiles— el 
plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento 
administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la 
resolución respectiva, salvo que la ley —lo cual excluye a la norma 
reglamentaria— establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una 
duración mayor.”(Guzmán Napuri, 2013, p.481) 
Para la presente investigación se empleara el siguiente indicador, 
utilizando como plazo máximo 7 días a fin de evaluar el rendimiento de la 
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dimensión procesamiento de la variable dependiente,  y su fórmula es la 
siguiente: 





NS: Nivel de servicio. 
PA: Número de peticiones atendidas (documentos tramitados) 
PR:  Número de peticiones recibidas (documentos recibidos) 
B. Sistema Web 
Definiciones de Sistema Web 
Según Molina y Baena, un sistema web es “un sistema que los usuarios 
utilizan accediendo a un servidor web a través de internet o de una 
intranet. Los sistemas web son populares debido a la practicidad del 
navegador web como cliente ligero, sin necesidad de distribuir e instalar 
software” (2007, p. 230) 
A su vez Berzal, Cortijo y Cubero denominan sistemas web a “aquellas 
aplicaciones cuya interfaz se construye a partir de páginas web. Las 
páginas web no son más que ficheros de texto en un formato estándar 
denominado HTML (Hipertext Markup Language). Estos ficheros se 
almacenan en un servidor web al cual se accede utilizando el protocolo 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol), uno de los protocolos de internet. 
Para utilizar una aplicación web desde una maquina concreta basta con 
tener instalado un navegador web en esa máquina, ya sea este el Internet 
Explorer de Microsoft, el Netscape Navegator o cualquier otro navegador.” 
(2005, p.187) 
Para Montaño (2008), un sistema web es “una aplicación que se 
caracteriza por procesar datos que están almacenados, tanto en bases de 
datos como en páginas web que se encuentran distribuidas sobre una red 
de computadores y son accesados, manipulados y mantenidos a través 
de interfaces web. Los sistemas de información web son importantes en 
una empresa ya que: 
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o Provee a sus clientes información detallada y específica acerca de 
sus productos, procesos y servicios. 
o Actualiza la información a medida que se van desarrollando nuevos 
aspectos de sus productos y servicios. 
o La aplicación de estos sistemas resulta más sencillo y económico, 
eliminando documentación en papel innecesaria. 
o Evalúa a sus clientes actuales y desarrolla nuevas oportunidades de 
negocio.”(p.32) 
Arquitectura para un sistema web 
El patrón de arquitectura MVC (modelo vista controlador) es un patrón que 
define la organización independiente del modelo (objetos de negocio), la 
vista (interfaz con el usuario u otro sistema) y el controlador (controlador 
del flujo de trabajo de la aplicación). 
Modelo 
Según Eslava, el modelo “Es la representación de la información con la 
cual el sistema opera, por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha 
información, tanto consultas como actualizaciones, implementando 
también los privilegios de acceso que se hayan descrito en las 
especificaciones de la aplicación (lógica de negocio). Envía a la ‘Vista’ 
aquella parte de la información que en cada momento se le solicita para 
que sea mostrada (típicamente a un usuario). Las peticiones de acceso o 
manipulación de información llegan al ‘modelo’ a través del 
‘controlador’.”(2013, p.109) 
Vista 
Eslava indica que la vista “Presenta el ‘modelo’ (información  y lógica de 
negocio) en un  formato adecuado para interactuar (usualmente la interfaz 
de usuario) por lo tanto requiere de dicho ‘modelo’ la información que debe 
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Controlador 
“El controlador responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e 
invoca peticiones al ‘modelo’ cuando se hace alguna solicitud sobre la 
información (por ejemplo, editar un documento o un registro en una base 
de datos). También puede enviar comandos a su ‘vista’ asociada si se 
solicita un cambio en la forma en que se presenta de ‘modelo’ (por ejemplo 
, desplazamiento o scroll por un documento o por diferentes registros de 
una base de datos), por tanto se podría decir que el ‘controlador’ hace de 
intermediario entre la ‘vista’ y el ‘modelo’[...]”(Eslava Muñoz, 2013, p.109) 
En resumen se entiende por arquitectura modelo vista controlador (MVC) 
al diseño de un  sistema web, estableciéndose capas,  que tienen un ciclo 
ordenado para acceder a la información que disponga un sistema, 
iniciándose desde la vista, el usuario visualiza las opciones que se 
muestran  en la vista y elige una funcionalidad del sistema, esta es una 
petición al servidor, que inmediatamente es captada por la capa 
controlador, esta procesa la petición y se comunica con el modelo 
esperando una respuesta. La capa modelo se conecta a la base de datos 
y envía la información al controlador, para sea retransmitida  por el 
controlador a la vista y sea visualizada por el usuario. Conforme se 



































Figura  03 
Figura 3: Modelo vista controlador (MVC) 
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Metodologías de desarrollo para un software – sistema web 
Existen dos clases de metodologías de desarrollo más discutidas, estas 
son: la metodología ágil (pocos artefactos y el modelado es prescindible, 
se esperan cambios en el proyecto), y la metodología tradicional (más 
artefactos, el modelado es esencial, se espera que no ocurran cambios 
de gran impacto durante el proyecto), ambas facilitan la tarea de elaborar 
un software. 
Según Pérez  dentro de las metodologías tradicionales tenemos: 
RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) “es una metodología que tiene 
como objetivo ordenar y estructurar el desarrollo de software, en la cual 
se tienen un conjunto de actividades necesarias para transformar los 
requisitos del usuario en un sistema Software.”(Pérez, 2011, p. 65) 
Asimismo, Pérez indica como metodologías agiles las siguientes: 
PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP) “La programación extrema o Extreme 
Programming, es una disciplina de desarrollo de software basada en los 
métodos ágiles, que evidencia principios tales como el desarrollo 
incremental, la participación activa del cliente, el interés en las personas 
y no en los procesos como elemento principal, y aceptar el cambio y la 
simplicidad”. (Pérez, 2011, p. 71) 
SCRUM  “es un marco de trabajo basado en los métodos ágiles, que tiene 
como objetivo el control continuo sobre el estado actual del software, en 
el cual el cliente establece las prioridades y el equipo SCRUM se auto-
organiza para determinar la mejor forma de entregar resultados”. (Pérez, 
2011, p. 74) 
Selección de la metodología de desarrollo para el sistema web 
En  la presente investigación se tomará en cuenta  para   la construcción 
del Sistema web,  la metodología RUP  ya que ésta proporciona más 
artefactos para el modelado y sobre todo permite relacionarse más con el 
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Basados en los resultado de la Validación de expertos para la aplicación 
de la metodología, se concluye que la metodología de desarrollo RUP,  se 
enfoca a los procesos de negocios, permite el manejo de tiempos, se 
desarrolla en forma sistemática y obliga a documentar  cada fase del 
desarrollo. 
Metodología RUP 
Según Sommerville, el Proceso Unificado (RUP) “es un ejemplo de un 
modelo de proceso moderno que proviene del trabajo UML y el asociado 
Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Reúne elementos de todos 
los modelos de procesos genéricos, iteraciones de apoyo e ilustra buenas 
prácticas en la especificación y el diseño” (2005, p. 76) 
“La perspectiva práctica en el RUP describe buenas prácticas de la 
ingeniería del software que son aconsejables en el desarrollo de sistemas. 
Se recomiendan seis buenas prácticas fundamentales: 
 Desarrolle el software de forma iterativa. Planifique incrementos del 
sistema basado en las prioridades del usuario y desarrollo y entregue 
las características del sistema de más alta prioridad al inicio del 
proceso de desarrollo. 
 Gestione los requerimientos. Documente explícitamente los 
requerimientos del cliente y manténgase al tanto de los cambios de 






RUP XP SCRUM 
Mg. Estrada Aro Marcelino 18 13 17 RUP 
Mg. Ormeño Rojas Robert 
Eduardo 
18 13 17 RUP 
Mg. Gálvez Tapia, Orleans 
Moisés 
18 12 17 RUP 
TOTAL 54 38 51 RUP 
Tabla 1: Validación de expertos para la aplicación de la metodología 
Fuente: Elaboración propia 
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estos requerimientos. Analice el impacto de los cambios en el 
sistema antes de aceptarlos. 
 Utilice arquitecturas basadas en componentes. Estructure la 
arquitectura del sistema en componentes. 
 Modele el software visualmente. Utilice modelos gráficos UML para 
presentar vistas estáticas y dinámicas del software. 
 Verifique la calidad del software. Asegure que el software cumple los 
estándares de calidad organizacionales. 
 Controle los cambios del software. Gestione los cambios del 
software usando un sistema de gestión de cambios y procedimientos 
y herramientas de gestión de configuraciones.”(Sommerville, 2005, 
p.78)  
Principios de Desarrollo RUP 
“Para el desarrollo de RUP existen seis (6) principios clave que son: 
Adaptación del proceso, Balancear prioridades, Colaboración entre 
equipos, Demostrar valor iterativamente, Elevar el nivel de abstracción y 
por último pero no menos importante, Enfocarse en la calidad.”(Vincze, 
2016, p.15) 
Fases del RUP 
“RUP divide el proceso en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias 
iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un 
mayor o menor hincapié en los distintas actividades 
 Inicio: Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del 
proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al 
proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de 
software y producir el plan de las fases y el de iteraciones posteriores. 
 Elaboración: En la fase de elaboración se seleccionan los casos de 
uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y se 
desarrollaran en esta fase, se realiza la especificación de los casos 
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de uso seleccionados y el primer análisis del dominio del problema, 
se diseña la solución preliminar. 
 Construcción: El propósito de esta fase es completar la funcionalidad 
del sistema, para ello se deben clarificar los requisitos pendientes, 
administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizados por 
los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto. 
 Transición: El propósito de esta fase es asegurar que el software esté 
disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos 
encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y 
proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que el producto 
cumpla con las especificaciones entregadas por las personas 
involucradas en el proyecto.” (Apodaca, 2012, p.1) 
En la siguiente figura (N°4) se describe cada fase de la metodología de 
desarrollo de software RUP (Inicial, elaboración, construcción y 
transición), especificando las disciplinas que se deben realizar en cada 
una de estas fases (Modelamiento del negocio, Requerimientos, Análisis 
y diseño, implementación, prueba y despliegue) 
 
























Figura 4: Fases de la metodología RUP 
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Flujos de Trabajo 
Los flujos de trabajo de son los siguientes: 
Modelado del negocio: Según Sommerville (2005) “Los procesos de 
negocio se modelan utilizando casos de uso de negocio.”(p.78) 
 En la siguiente figura 05, se  observa el  modelo del negocio, definido por: 
el objetivo, las entradas, las salidas, los recursos, la secuencia de las 
actividades y los eventos que rigen el proceso. 
El modelamiento de negocio es el estudio del proceso, con el objetivo de 
identificar todas las interacciones entre los actores y los casos de uso del 
negocio. 
 
Figura 5: Diagrama de Procesos 
Requerimientos: “Se definen los actores que interactúan con el sistema 
y se desarrollan casos de uso para modelar los requerimientos del 
sistema.”(Sommerville, 2005, p.78)  
En la siguiente figura 06 se observa la captura de los requisitos, siendo 
necesario entrevistarse con todos los interesados para definir el sistema 
que se va a desarrollar. 
 
Figura 6: Requisitos 











































Figura  06 
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Análisis y Diseño: Según Sommerville “Se crea y documenta un modelo 
del diseño utilizando modelos arquitectónicos, modelos de componentes, 
modelos de objetos y modelos de secuencia.”(2005, p.78) 
En la siguiente figura 07, se evalúan los requisitos funcionales  
alineándose a cumplir los objetivos del sistema. 
 
 
Figura 7: Análisis 
 
En la Figura 08, se presenta el sistema en vistas arquitectónicas del 
sistema, adecuando los requisitos no funcionales. 
 
 
Figura 8: Diseño 
 
Implementación: “Se implementan y estructuran en subsistemas los 
componentes del sistema. La generación automática de código de los 
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modelos del diseño ayuda a acelerar este proceso.” (Sommerville, 2005, 
p.78) 
En la siguiente figura  09 se representa la implementación de un sistema, 
se desarrollan, clases y objetos, binarios y ejecutables. 
 
 
Figura 9: Implementación 
Pruebas: Sommerville define pruebas como “un proceso iterativo que se 
llevan a cabo conjuntamente con la implementación. A la finalización de 
la implementación tiene lugar las pruebas del sistema.” (2005, p.78) 
 
 
Figura 10: Pruebas 
 
En la figura anterior  10, se muestra la planificación y  la ejecución de las 
pruebas del sistema, con el fin de evaluar la calidad del producto.   
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Despliegue: “Se crea una reléase del producto, se distribuye a los 
usuarios y se instala en su lugar de trabajo.”(Sommerville, 2005, p.78) 
En este flujo se cierra el proyecto con la aceptación del sistema, instala el 
software, suministra los manuales y se provee de asistencia y ayuda a los 
usuarios. 
DIAGRAMA WAE: 
“En 1998, Jim Conallen definió una extensión a la que denominó WAE (Web 
Application Extension) para UML. Esta extensión es la convención más 
difundida y aceptada hasta nuestros días y podríamos decir que define el 
estándar de facto”. (Abiztar, 2017, p.1) 
WAE es una extensión  del lenguaje UML que permite modelar los elementos 
que intervienen en el desarrollo de sistemas Web, facilitando el diseño y 
mejorando la vista global del sistema. 
1.5. Formulación del problema 
Problema principal 
¿Cómo influye un Sistema web en el proceso de trámite documentario de la 
División de Seguridad Contraminas-PNP? 
Problemas secundarios 
¿Cómo influye un Sistema web en la Localización de documentos para el 
proceso de trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas -
PNP? 
¿Cómo influye un Sistema web en el nivel de servicio para el proceso de 
trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas -PNP? 
1.6. Justificación del estudio 
Justificación Tecnológica 
“Un SGD (sistema de Gestión Documental)  ayudará a controlar la 
documentación de la organización, desde que se crea y se utiliza hasta que 
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llega al final de la cadena, que es la conservación histórica o la 
eliminación.”(García Morales, 2013, p. 23) 
Las tecnologías van entrando con mayor fuerza en las Organizaciones 
Privadas y Públicas, por ello es muy acertado buscar soluciones informáticas 
y computacionales que faciliten las tareas  de la organización y muestren un 
mejor resultado, con un producto  o  servicio de calidad. 
 
Justificación económica 
“Implementación del nuevo Sistema de Trámite Documentario genera 
ahorros al Estado, El Ministerio de Cultura ha logrado ahorrar más de 163 
mil soles en papel, tintas y tóner en los primeros meses del año. El nuevo 
modelo de gestión documental, es un sistema digital cuya aplicación ha 
logrado grandes beneficios de simplificación administrativa que se traducen 
en un significativo ahorro económico, de tiempo y de recursos humanos, así 
como mayor celeridad en la atención de los procedimientos o servicios 
dentro y fuera del ministerio.”(Ministerio de Cultura – Perú, 2016, p.1) 
El Ministerio  de Cultura del Perú, como institución del Estado ha  ahorrado 
un monto  muy significativo, evidenciando la importancia de la utilización de 
un sistema de trámite documentario, por lo tanto la División de Seguridad 
Contraminas reduciría en un 50% sus gastos de impresión, útiles, copias e 
insumos, estimado en unos 3600 soles anuales aproximadamente. 
“Una serie de ventajas que aporta la implementación de un SGD (sistema de 
gestión documental) en una organización, las razones por las cuales se 
puede justificar un proyecto de este tipo: Reduce la necesidad de manipular 
y almacenar  y recuperar la documentación en papel. Reduce el coste del 
proceso de creación, almacenamiento y conservación de los documentos. 
Reduce costes de operaciones.”(García Morales, 2013, p. 17) 
Automatizar la gestión de documentos va a permitir mejorar los costes de 
operaciones, las horas hombre que se requieren para distribuir y recuperar 
un documento serán empleadas eficientemente.  
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Justificación Institucional 
Según  La Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-
PCM/SEGD “Que, mediante Decreto Legislativo N° 1310 se aprueban 
medidas adicionales de simplificación administrativa, entre ellas, la 
establecida en el artículo 8 sobre la interconexión de los sistemas de trámite 
documentario o equivalentes de las entidades de la Administración Pública, 
para el envío automático de documentos electrónicos entre dichas entidades 
a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) 
administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), 
actualmente Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI)”(2017, p.8) 
La DIVSECOM, como unidad de la Policía Nacional del Perú,  es una entidad 
de  Pública, que se rige por los mandatos del  Estado, está obligado a 
modernizar su administración de documentos, debiendo de implementar 
sistemas informáticos que faciliten la integración con el objetivo de lograr el 
Gobierno electrónico, en beneficio del ciudadano.  
Justificación Operativa 
“Un documento de archivo utilizable es aquél que puede ser localizado, 
recuperado, presentado e interpretado. Su presentación debería mostrar la 
actividad u operación que lo produjo. Las indicaciones sobre el contexto de 
los documentos de archivo deberían contener la información necesaria para 
la comprensión de las operaciones que los crearon y usaron. Debería ser 
posible identificar un documento en el contexto amplio de las actividades y 
las funciones de la organización. Se deberían mantener los vínculos 
existentes entre los documentos de archivo que reflejan una secuencia de 
actividades.”(ISO 15489-1,2005, p.97) 
La labor administrativa de las organizaciones se centra en la gestión 
documental. Por ello, es importante señalar que el documento debe ser 
correctamente administrado, garantizando  el registro, utilización y 
archivamiento de los documentos, estas tareas prometen ser optimizadas si 
se emplea adecuadas políticas  y  un Sistema de gestión documental, el 
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hecho  de automatizar  las tareas tradicionales, reducirán las horas hombre 
empleadas en una tarea determinada.  
1.7. Hipótesis  
Hipótesis General 
El Sistema web mejora el proceso de trámite documentario de la División de 
Seguridad Contraminas PNP. 
Hipótesis Específicas 
H1: El Sistema web  aumenta la  Localización de documentos para el 
proceso de trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas 
PNP. 
H2: El Sistema web incrementa el nivel de servicio para el proceso de trámite 
documentario de la División de Seguridad Contraminas PNP. 
1.8. Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la influencia del Sistema web en el proceso de trámite 
documentario de la División de Seguridad Contraminas – PNP. 
Objetivos Específicos 
 Determinar la influencia del Sistema web en la localización de 
documentos para el proceso de trámite documentario de la División de 
Seguridad Contraminas - PNP. 
 Determinar la influencia del Sistema web en el nivel de servicio para el 
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2.1. Diseño de investigación 
Método de Investigación: Hipotético-deductivo 
El método hipotético-deductivo, como el nombre lo indica, es la aplicación de 
dos operaciones: la formación de las hipótesis y la deducción de sus 
consecuencias con la finalidad de llegar a conocimientos que –aunque sean 
también hipotéticos– estén bien fundamentados, mediante la manera en que 
sus consecuencias deductivas concuerdan con nuestras experiencias y con 
otros conocimientos también bien fundamentados”. (Mejía Mejía, 2005, p.62) 
El método de investigación para la presente investigación es hipotético-
deductivo, basándose en afirmar una hipótesis, luego de verificar si es 
verdadera o falsa, se identificará  sus consecuencias. 
 
Tipo de Estudio 
Una investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa, a continuación se definirán estos tipos de estudio: 
Explicativa: Está dirigido a responder por las causas de los eventos 
y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre 
un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 
relacionan dos o más variables.” (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y otros, 2010, p.85) 
Experimental: “En ellos el investigador desea comprobar los efectos 
de una intervención específica, en este caso el investigador tiene un 
papel activo, pues lleva a cabo una intervención. En los estudios 
experimentales el investigador manipula las condiciones de la 
investigación” (Vásquez Hidalgo, 2005, p.1)  
“Aplicada: tiene como objetivo el estudio de un problema destinado a 
la acción. La investigación aplicada puede aportar hechos nuevos... si 
proyectamos suficientemente bien nuestra investigación aplicada, de 
modo que podamos confiar en los hechos puestos al descubierto, la 
nueva información puede ser útil y estimable para la teoría. La 
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investigación aplicada, por su parte, concentra su atención en las 
posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales, y 
destinan sus esfuerzos a resolver las necesidades que se plantean la 
sociedad y los hombres”. (Baena Paz, 2014, p.11) 
“El nivel de estudio aplicativo tiene la finalidad de mejorar, es un estudio de 
intervención y evalúa el éxito de la intervención”. (Supo, 2015, p.1) 
La presente investigación, es aplicada, ya que se utilizarán conocimientos 
en la práctica, para aplicarlos, en provecho de la sociedad. 
Diseño de Estudio 
El diseño a seguir en la presente investigación es el diseño pre-experimental, 
ya que se pretende administrar el proceso de trámite documentario de la 
División de Seguridad Contraminas-PNP,  en la modalidad de Pre test  y post 
test, con un grupo. Según Mejía, se considera el pre test, con “un grupo como 
la prueba aplicada a un mismo grupo, al cual se ha aplicado el pre test y el 
post test, se asume que son dos grupos iguales: un grupo, al que no se aplica 
la variable, cuando a este grupo se aplica el pre test y otro grupo, al que se 
le aplica la variable, cuando a este grupo se aplica el post test, lo que permite 
comparar ambas puntuaciones obtenidas en la seguridad de que pertenecen 
a grupos iguales”.(Mejía Mejía, 2005, p.176) 
El diseño pre – experimental  es el siguiente: 
G → 𝑂1 → 𝑋 → 𝑂2 
G: Grupo experimental: Es la muestra o grupo de la población al cual se le 
aplicó la medición para evaluar el proceso de trámite documentario para 
medir la localización de documentos y el nivel de servicio. 
X: Experimento (Sistema Web): Es la aplicación del Sistema Web en el 
proceso de trámite documentario en la División de Seguridad Contraminas 
PNP. Mediante dos evaluaciones (Pre-Test y Post-Test) se podrá medir si el 
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Sistema Web genera cambios en el proceso de trámite documentario de la 
división antes mencionada. 
O1: Pre-Test: Medición del grupo experimental antes de la aplicación del 
Sistema web en el proceso de trámite documentario. Esta medición será 
comparada con la medición del Post-Test. 
O2: Post-Test: Medición del grupo experimental después de la aplicación del 
Sistema Web en el proceso de trámite documentario. Ambas mediciones 
serán comparadas y ayudarán a determinar la localización de documentos, 
el nivel de servicio; antes y después de la aplicación del Sistema web. 
El diseño de Estudio  es pre-experimental está basado en aplicar pre-Test y 
post Test  a una muestra de igual tamaño, con el fin de comparar  las 
mediciones obtenidas. 
2.2. Variables, operacionalización 
Definición Conceptual 
El presente trabajo consta de dos variables, que son las siguientes: 
Variable Independiente (VI): Sistema web 
Un sistema web es una aplicación que se caracteriza por procesar datos que 
están almacenados, tanto en bases de datos como en páginas web que se 
encuentran distribuidas sobre una red de computadores y son accesados, 
manipulados y mantenidos a través de interfaces web. 
Variable Dependiente (VD): Proceso de trámite documentario  
Según Alvarado Aguilar (2007), define  trámite documentario como el 
“proceso que abarca el ciclo vital del documento, es decir desde su 
producción hasta su eliminación final o su envío a un archivo histórico para 
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Definición Operacional 
Variable Independiente (VI): Sistema web 
El Sistema web administrara el ciclo documental desde su incorporación 
hasta su disposición, automatizando el registro, clasificación,  consultas, 
seguimiento y archivado de documentos,  con la ventaja de poder disponer 
de la  documentación a un menor costo y tiempo.  
Variable   Dependiente   (VD):   Proceso de trámite documentario  
El proceso de trámite documentario es una serie de 6 etapas: Recepción, 
Registro, Clasificación, Procesamiento o diligenciamiento, Distribución y 
Archivo. 
En la etapa del Recepción, se verifica y valida que el documento este 
correctamente dirigido, se identifica el motivo del trámite documentario y de 
ser válido se recibe el documento. El registro, se anota el ingreso del 
documento a la institución. La clasificación consiste en la evaluación de la  
prioridad urgente o muy urgente. El procesamiento o diligenciamiento: es la 
atención del documento. La distribución Consiste en la entrega del 
documento al destinatario. El archivo: Consiste en clasificar y almacenar los 
documentos como garantía de la culminación del trámite documentario. 
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 Tabla 2:  Operacionalización de variables 




















El Sistema web administrara 
el ciclo documental desde su 
incorporación hasta su 
disposición, automatizando 
el registro, clasificación,  
consultas, seguimiento y 
archivado de documentos,  
con la ventaja de poder 
disponer de la  
documentación a un menor 
costo y tiempo. 





















El proceso de trámite 
documentario es una serie 








Consiste en clasificar, ordenar, 
conservar y custodiar los 
documentos que han cumplido 
su trámite y que podrían ser 
utilizados posteriormente 
 
Acción mediante el cual se 
procede a realizar el 
documento de acción o 
atención a fin de dar respuesta 





Se evaluara el Localización de 
documentos para obtener  la 
disponibilidad de documentos 





Se evaluara el Nivel de 
servicio  para obtener  la 
atención de documentos en el 
trámite documentario 
FUENTE: Elaboración propia 
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Se evaluara el 
Localización de 
documentos para 
obtener  la 
disponibilidad de 
















LD   : Localización de documentos. 
CDC: Cantidad de documentos 
consultados o buscados 





Se evaluara el 
Nivel de servicio  
para obtener  la 
atención de 
















NS: Nivel de servicio. 
PA: Número de peticiones 
atendidas (documentos tramitados) 
PR:  Número de peticiones 
recibidas (documentos recibidos) 
 
FUENTE: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 
La presente investigación  se desarrolla en la División de Seguridad 
Contraminas PNP, y siendo el objeto de estudio  los “documentos de trámite 
documentario”,  los mismos que serán obtenidos del Libro Toma razón (Libro 
que registra el ingreso y salida de documentos). 
Población 
Según Santabárbara Serrano, López Antón y otros, definen a población  
como “un conjunto finito o infinito de elementos (pacientes, centros de salud, 
hospitales,…) que tienen una característica común y acerca de los cuales 
intentamos obtener conclusiones.” (2015, p.13) 
En tal sentido, se tomará la totalidad de registros efectuados durante el mes 
de  octubre 2017 (de lunes a sábado) del libro Toma Razón DIVSECOM - 
PNP. (Libro que registra el ingreso y salida de documentos) 
La población para la presente investigación se determinó a 513 documentos 
estratificados en 22 días, por lo tanto la población quedó conformada por 22 
fichas de registro con 513 documentos de trámite documentario. 
Muestra 
Según Santabárbara Serrano, López Antón y otros, definen la muestra 
“como una parte representativa de la población, de forma que el estudio que 
hagamos en ella se pueda generalizar después a toda la población” (2015, 
p.14) 
En toda investigación es importante emplear una muestra a fin de obtener 
mediciones que representen datos  que sean  de igual impacto que la 
población. 
Se empleará la siguiente fórmula para obtener la muestra: 
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Donde: 
 Z= 1.96 (ya que la seguridad es del 95%) 
 N= población  
 EE= error  esperado (En este caso deseamos un 5%) 
 n= muestra  




El tamaño de la muestra  para los  indicadores localización de documentos 
y nivel de servicio es de 220 documentos de trámite documentario, 
estratificados  en 22 días,  por lo tanto la muestra queda conformado en 22 
fichas de registros. 
Muestreo 
Según Gutiérrez González y Vladimirovna Panteleeva el muestreo es 
“simplemente un conjunto de métodos para obtener muestras […]  Al usar 
un muestreo deben tomarse las precauciones necesarias para asegurar la 
aleatoriedad de las muestras. Por consiguiente, existen diferentes técnicas 
para llevarlo a cabo.”(2014, p.294) 
El muestreo Aleatorio simple es “aquel método que asigna una probabilidad 
igual de selección a todas y cada una de las muestras posibles y distintas.” 
(Gutiérrez y Vladimirovna, 2014, p.294) 
Para la presente investigación se empleará el muestreo aleatorio simple, 
debido a que los registros de documentos, poseen las mismas 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y   
confiabilidad 
“La recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor 
entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El 
investigador es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de 
diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. Es decir, no se inicia 
la recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que el 
investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los 
participantes y concibe formas para registrar los datos que se van refinando 
conforme avanza la investigación” (Hernández Sampieri, Fernández Collado 
y otros, 2010, p.13) 
 
Técnica 
Según Yuni y Urbano, Técnica “hace referencia a los procedimientos o 
formas de realizar las distintas actividades en una forma estandarizada; al 
modo de utilización de los instrumentos y máquinas que se usan para la 
realización de las tareas particulares, así como a la preparación de tales 
instrumentos”.(2006, p.29) 
Fichaje: Según Becerra (2012, p.25) fichaje es “una técnica documental que 
sirve para registrar y acumular datos, recopilar ideas, etc., que puedan ser 
de interés. Su instrumento es la ficha, que es el dispositivo o formato material 
donde se registran los datos o informaciones recabadas. Las fichas pueden 
ser: bibliográficas, de trabajo, de resumen, mixtas, etc.” 
En la presente investigación se empleó la técnica del fichaje,  con el objetivo 
de recopilar datos para los indicadores localización de documentos y nivel 
de servicio. 
Instrumento 
“El instrumento es el mecanismo o dispositivo que utiliza el investigador para 
generar la información. Estos instrumentos pueden ser aparatos de carácter 
mecánico, los formularios de un cuestionario, una guía de observación 
estructurada, una cámara de ideo, etc.”.(Yuni y Urbano, 2006, p. 31) 
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Ficha de Registro: Según López De La Rosa y Martel “La ficha de registro 
es la herramienta que nos permite sistematizar el contexto del Instrumento 
de la investigación documental que permiten registrar los datos.” (2001, p.21) 
Se confeccionó  una  ficha de registro para  medir el indicador localización 
de documentos (Ver Anexo 03), obteniéndose la referencia de la ubicación 
de documentos que obran en archivo, los mismos que fueron localizados o 
no localizados. 
Para el indicador Nivel de servicio se construyó una ficha de registro  (Ver 
Anexo 03), recopilándose la referencia de documentos que fueron atendidos 
en el tiempo establecido por la normativa de la institución (07 días), 
calculándose el nivel de servicio en base a la atención oportuna de un 
documento. 
Validez 
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir”. (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y otros, 2010, p.201) 
Validez de contenido: “Se refiere al grado en que un instrumento refleja un 
dominio especifico de contenido de los que se mide.”(Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y otros, 2010, p.201) 
Validez de criterio: “Se establece la validez de un instrumento de medición 
al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y otros, 2010, p.202) 
Validez de constructo: “Es probablemente la más importante, sobre todo 
desde una perspectiva científica, y se refiere a que tan exitosamente un 
instrumento representa y mide un concepto teórico.” (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y otros, 2010, p.203) 
En la presente investigación se validó el instrumento de recolección datos, 
así como las fichas de registros, en base al juicio de tres expertos como se 
muestra en la Tabla 4. 
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Las fichas de registros fueron validadas por tres expertos (ver Anexo 6), el 
puntaje obtenido como producto de la evaluación es de 100%  reflejando un 
alto nivel de confianza para afirmar que los instrumentos capturan los datos 
de los indicadores. 
Confiabilidad 
“Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 
instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que 
producen coeficientes de fiabilidad.”(Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y otros, 2010, p.207) 
 
“Medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest). En este procedimiento 
un mismo instrumento de medición se aplica dos o más veces a un mismo 
grupo de personas, después de cierto periodo. Si la correlación entre los 
resultados de las diferentes aplicaciones es altamente positiva, el 
instrumento se considera confiable. Se trata de una especie de diseño panel. 
Desde luego, el periodo entre las mediciones es un factor a considerar.” 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y otros, 2010, p.301) 
 
“El coeficiente de Correlación de Pearson (R), mide el grado de asociación 
lineal  entre dos variables medidas en escala de intervalo o de razón, 
tomando valores entre -1 y 1. Valores de (R) próximos indicarán una fuerte 
asociación lineal positiva; en cambio valores (R) próximos a -1, indicaran 
fuerte asociación lineal negativa; y valores de (R) próximos a 0 indicarán no 
asociación” (Pedroza y Dicovskyi, 2006, p. 56) 
A continuación se muestra el  nivel de confianza de acuerdo al (sig)  o 
coeficiente de correlación de Pearson  ver tabla 05. 
N° Experto Grado Académico Puntaje (0 – 7) 
1 Saavedra Jiménez, Robert Roy Magister 7 
2 Ormeño Rojas Robert Eduardo Magister 7 
3 Gálvez Tapia, Orleans Moisés Magister 7 
 Total 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente Tabla 06, se aprecia la Correlación de Pearson calculado  
mediante el Software SPSS 25  para el indicador “Localización de 
documentos”  es de 0. 819.  Por lo tanto, cabe recalcar que el análisis de la 
confiabilidad obtenido indica un nivel elevado de confiabilidad, es decir el 
nuestro instrumento es confiable 
 











En la siguiente Tabla 07, se aprecia la Correlación de Pearson calculado  
mediante el Software SPSS 25 para el indicador “Nivel de Servicio” es de 
0.604.  Por lo tanto, cabe recalcar que el análisis de la confiabilidad obtenido 






Valor del coeficiente de Pearson 
Grado de Correlaciones entre las 
variables 
R=0 Ninguna Correlación 
R=1 Correlación positiva perfecta 
0<R<1 Correlación positiva 
R=-1 Correlación negativa perfecta 




documentos - Test 
Localización de 







Sig. (bilateral)  ,004 







Sig. (bilateral) ,004  
N 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Farfán Pimentel (2016) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Los valores de la Confiabilidad para los indicadores de la presente 
investigación son confiables, debido a que el valor de la Correlación de 
Pearson es cercano a 1(Ver Anexo 05). 
2.4. Métodos de análisis de datos 
“El análisis de datos cuantitativos se realiza tomando en cuenta los niveles 
de medición de las variables y mediante la estadística, que puede ser 
Inferencial o Descriptiva”. Inferencial, sirve para estimar parámetros y probar 
hipótesis, se basa en la distribución muestral.” (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y otros, 2010, p.277) 
El método de análisis de datos en esta investigación es Cuantitativo,  
comparando los datos medidos en el Pre-test y Post-test, ya que permite 
analizar los datos de manera numérica. 
Pruebas de Normalidad 
Existen diferentes técnicas estadísticas para contrastar el ajuste de los datos 
de una muestra a una distribución teórica. “El estadístico W de Shapiro-Wilk 
(1965) resulta apropiado cuando el tamaño de muestra es exiguo (igual o 
inferior a 50 casos). Si es mayor se convierte en una prueba demasiado 




Nivel de Servicio - 
Test Nivel de Servicio - Retest 








N 10 10 








N 10 10 
Fuente: Elaboración propia 
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Shapiro-Wilk 
Según la UCLM (Universidad de Castilla – La Mancha) La prueba de 
Shapiro-Wilk se basa en estudiar el ajuste de los datos graficados sobre un 
gráfico probabilístico en el que cada dato es un punto cuyo valor de abscisa 
es el valor observado de probabilidad para un valor determinado de la 
variable, y el de ordenada es el valor esperado de probabilidad. El estadístico 
W de Shapiro-Wilk mide la fuerza del ajuste con una recta. Cuanto mayor 
sea este estadístico, mayor desacuerdo habrá con la recta de normalidad, 
por lo que podremos rechazar la hipótesis nula. (2015, p.3). 
En la presente investigación se empleó el software  estadístico SPSS para 
determinar la prueba de Shapiro-Wilk en los indicadores localización de 
documentos y el indicador nivel de servicio; debido a que la muestra es 
menor a 50. 
Definición de variables 
Ia: Indicador Propuesto medido sin el sistema web para el Proceso de trámite 
documentario. 




 Hipótesis H0: El Sistema web no mejora el proceso de trámite 
documentario de la  División de Seguridad Contraminas - PNP. 
 Hipótesis Ha: El Sistema web mejora el proceso de trámite 
documentario de la  División de Seguridad Contraminas - PNP. 
Hipótesis Específicas 
HE1 = Hipótesis Específica 1 
Hipótesis H0: El Sistema web  no aumenta la localización de documentos 
para el proceso de trámite documentario de la División de Seguridad 
Contraminas – PNP. 
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H0: PCd <= PCa 
Dónde: 
PCa: Localización de documentos antes de utilizar el Sistema web. 
PCd: Localización de documentos después de utilizar el Sistema web. 
Hipótesis Ha: El Sistema web aumenta la localización de documentos para 
el proceso de trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas 
– PNP. 
Ha: PCd > PCa 
Dónde: 
PCa: Localización de documentos antes de utilizar el Sistema web. 
PCd: Localización de documentos después de utilizar el Sistema web. 
HE2 = Hipótesis Específica 2 
Hipótesis H0: El Sistema web no aumenta el Nivel de servicio para el 




NSa: Nivel de servicio antes de utilizar el Sistema web. 
NSd: Nivel de servicio después de utilizar el Sistema web. 
Hipótesis Ha: El Sistema web aumenta el Nivel de servicio para el proceso 
de trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas – PNP. 
 
Dónde: 
NSa: Nivel de servicio antes de utilizar el Sistema web. 
H0: NSd <= NSa 
Ha: NSd > NSa 
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NSd: Nivel de servicio después de utilizar el Sistema web. 
Nivel de significancia 
Para la presente investigación se tomará en cuenta lo siguiente: 
Margen de error: X = 0.05 = 5% (error) 
Nivel de confiabilidad: 1 – X = 0.95 = 95% 
Estadístico de Prueba 
Los resultados que se obtendrán serán evaluados a  través de la prueba T, 
con ella se verifica la formulación de la hipótesis, determinando si se rechaza 






n =Tamaño de la muestra  
∑D = Sumatoria de diferencias  
∑D2 = Sumatoria de diferencias al cuadrado 
t = valor t contraste  
Región de Rechazo 
La Región Rechazo es t = tx 
Donde tx es tal que: 
P [T >Tx] = 0.05 
Donde tx= Valor Tabular 
Luego RR: t >tx 
Análisis de resultados: 

























Figura 11: Fórmula t- Student 
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Figura 12: Gráfica del t Student 
2.5. Aspectos éticos 
Los datos de esta investigación fueron obtenidos del grupo de control y 
experimental de la investigación y se procesaron de forma adecuada sin 
adulteraciones, pues estos datos son recogidos con el instrumento aplicado 
a dichos grupo de estudio. 
Se resguardó la información y nombres encontrados en documentos durante 
la recopilación de datos, de manera  confidencial 
Se siguió la investigación de acuerdo a los lineamientos y reglamentos de la 
Universidad César Vallejo. 
Se respetó a los  trabajadores y colaboradores de la institución de estudio, 
nos e realizó ninguna discriminación, previamente para realizar el estudio se 
solicitó el consentimiento previo del Jefe de División. 
El uso  y difusión de la información por mi parte se realizó en base a los 
criterios de prudencia y transparencia, garantizándose la confiabilidad de los 
datos de los documentos. 
El trabajo que se realizo es único y no existe uno similar en la institución de 
estudio de la investigación. 
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Finalmente los resultados de la investigación no han sido falseadas o 
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3. Resultados  
3.1. Análisis descripción 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar la localización de 
documentos y el nivel de servicio en el proceso de trámite documentario; 
para ello se aplicó un Pre-Test que permita conocer las condiciones iniciales 
del indicador; posteriormente se implementó el Sistema Web y nuevamente 
se registró la localización de documentos y el nivel de servicio en el proceso 
de trámite documentario. Los resultados descriptivos de estas medidas se 
aprecian  en las Tablas 8 y 9. 
INDICADOR: Localización de documentos 
Los resultados descriptivos de localización de documentos de estas medidas 
se observan en la Tabla 8 
 
Tabla 8: Medidas descriptivas de la localización de documentos en el 
proceso de trámite documentario antes y después de implementar el 
Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 





22 0,10 0,90 0,4500 0,22414 
Localización de 
documentos Post-Test 
22 0,27 0,89 0,6359 0,16138 
N válido (por lista) 22     
 
En el caso de la localización de documentos para el proceso de trámite 
documentario, en el pre-test se obtuvo  un valor de 45.00%, mientras que 
en el post-test fue de 63.59%% tal  como se aprecia en la figura 13; esto 
indica una gran diferencia antes y después de la implementación del 
Sistema Web; así mismo, la localización de documentos mínima fue del 
10% antes, y 27% (ver Tabla 6) después de la implementación del Sistema 
Web. 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la dispersión de  la localización de documentos, en el pre-
test se tuvo una variabilidad de 22.41%; sin embargo, en el post-test se 
tuvo un valor de 16.14%. 
 
 
Figura 13: Localización de documentos en el proceso de trámite 
documentario antes y después de implementado el Sistema Web 
 
INDICADOR: Nivel de Servicio 
Los resultados descriptivos del Nivel de servicio de estas medidas se 
observan en la Tabla 9. 
Tabla 9: Medidas descriptivas del Nivel de Servicio en el proceso de 
trámite documentario antes y después de implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 
  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Nivel de Servicio Pre-test 22 0,10 0,80 0,4273 0,17507 
Nivel de Servicio Post-
Test 
22 0,45 0,89 0,7073 0,12201 












documentos Pre - test
Localización de





















Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de Nivel de  servicio en el proceso de trámite documentario, en 
el pre-test se obtuvo  un valor de 42.73%, mientras que en el post-test fue 
de 70.73% tal  como se aprecia en la figura 14; esto indica una gran 
diferencia antes y después de la implementación del Sistema Web; así 
mismo, el nivel de servicio mínima fue del 10% antes, y 45% (ver Tabla 9) 
después de la implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del nivel de servicio, en el pre-test se tuvo una 




Figura 14: Nivel de Servicio en el proceso de trámite documentario antes y 
después de implementado el Sistema Web 
 
3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores 
localización de documento y el nivel de servicio a través del método 
Shapiro-Wilk, debido a que el tamaño de nuestra muestra estratificada 
está conformada por 22 fichas registros y es menor a 50, tal como lo indica 
Rial y Varela (2014, p. 90). Dicha prueba se realizó introduciendo los datos 
de cada indicador en el software estadístico SPSS 25, para un nivel de 
confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones: 
Si: 






Nivel de servicio Pre -
test
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Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
INDICADOR: Localización de documentos 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los 
datos de localización de documentos en el proceso de trámite 
documentario contaban con distribución normal. 
Tabla 10: Prueba de normalidad de localización de documentos antes 











Como se muestra en la Tabla 10 los resultados de la prueba indican que 
el Sig. de localización de documentos en el proceso de trámite 
documentario en el Pre-Test fue de 0.509, cuyo valor es mayor que 0.05. 
Por lo tanto el Índice de error se distribuye normalmente. Los resultados 
de la prueba del Post-Test indican que el Sig. de localización de 
documentos fue de 0.686, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica 
que la localización de documentos se distribuye normalmente. Lo que 
confirma la distribución paramétrica de ambos datos de la muestra, se 







Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Localización de 
documentos Pre-test 
0,961 22 0,509 
Localización de 
documentos Post-Test 
0,969 22 0,686 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Prueba de normalidad de localización de documentos antes de 




Fgura 16: Prueba de normalidad de localización de documentos después de 
implementado el Sistema Web 
 
 
Figura  N° 15 
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INDICADOR: Nivel de Servicio 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los 
datos del nivel de servicio contaban con distribución normal. 
Tabla 11: Prueba de normalidad de Nivel de servicio antes y 









Como se muestra en la Tabla 11, los resultados de la prueba indican que 
el Sig. Del Nivel de servicio en el proceso de control de inventario en el 
proceso de control de inventario en el Pre-Test fue de 0,732, cuyo valor 
es mayor que 0.05, por lo que indica que el Nivel de servicio se distribuye 
normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test indican que el 
Sig. del Nivel de servicio fue de 0,649, cuyo valor es mayor que 0.05, por 
lo que indica que el Nivel de servicio se distribuye normalmente. Lo que 
confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede 














Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Nivel de Servicio 
Pre-test 
0,971 22 0,732 
Nivel de Servicio 
Post-Test 
0,967 22 0,649 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Prueba de normalidad de Nivel de servicio después de implementado 
el Sistema Web 
Figura  N° 17 
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3.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
 H1: El Sistema web aumenta la localización de documentos para el 
proceso de trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas 
– PNP 
 Indicador: Localización de documentos. 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
 PCa: Localización de documentos antes de utilizar el Sistema web. 
 PCd: Localización de documentos después de utilizar el Sistema web. 
 H0: El Sistema web  no aumenta la localización de documentos para el 
proceso de trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas 
– PNP 
H0: PCd <= PCa 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema 
Web. 
 HA: El Sistema web aumenta la localización de documentos para el 
proceso de trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas 
– PNP. 
Ha: PCd > PCa 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 
En la Figura 19, la localización de documentos (Pre Test), es de 45% y el 
Post-Test es 63.59%. 
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Figura 19:  
Localización de documentos - Comparativa General 
Se concluye de la Figura 19 que existe un incremento en la localización 
de documentos, el cual se puede verificar al comparar las medias 
respectivas, que asciende de 0.45 al valor de 0.64.  
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-
Student, debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-
Test y Post-Test) se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es 
de -3,795, el cual es claramente menor que -1.721. (Ver tabla 12). 
 
 Tabla 12: Prueba de T-Student para la localización de documentos en el 

























documentos Pre-test  





















Fuente: Elaboración propia 
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Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con 
un 95% de confianza. Además el valor T obtenido, como se muestra en la 
Figura 20, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web 
incrementa la localización de documentos en el proceso de trámite 




Aplicando la fórmula  para obtener el valor del  T contraste: 











Hipótesis de Investigación 2: 
 H2: El Sistema web aumenta el Nivel de servicio para el proceso de 
trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas – PNP. 




































t =  - 3.75975766 
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Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
 NSa: Nivel de servicio antes de utilizar el Sistema web. 
 NSd: Nivel de servicio después de utilizar el Sistema web. 
 H0: El Sistema web no aumenta el Nivel de servicio para el proceso de 
trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas – PNP. 
H0: NSd <= NSa 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema 
Web. 
 HA: El Sistema web aumenta el Nivel de servicio para el proceso de 
trámite documentario de la División de Seguridad Contraminas – PNP. 
Ha: NSd > NSa 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 
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Se concluye de la Figura 21 que existe un incremento en el nivel de 
servicio, el cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, 
que asciende de 0,42, al valor de 0,70.  
 En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-
Student, debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-
Test y Post-Test) se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es 
de  -8,182, el cual es claramente menor que -1.721. (Ver tabla 13). 
 Tabla 13: Prueba de T-Student para el nivel de servicio en el 
proceso de trámite documentario antes y después de 






Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con 
un 95% de confianza. Además el valor T obtenido, como se muestra en la 
Figura 22, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web 
incrementa el nivel de servicio en el proceso de trámite documentario para 










Nivel de Servicio Pre-
test  
0,4273 -8,182 21 0,000 
Nivel de Servicio Post-
Test 
0,7073 















Figura 22: Prueba T-Student – Nivel de Servicio 
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Aplicando la fórmula  para obtener el valor del  T contraste: se corrobora 
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DISCUSIÓN 
En la presente investigación, se tuvo como resultado que con el Sistema Web, se 
incrementó la localización de documentos de un 0.45 a un 0.64, lo que equivale a 
un crecimiento promedio de 0.19 puntos. De la misma manera Saavedra, en su 
investigación “Sistema web para la gestión documental en la empresa 
DEVELOPMENT IT E.I.R.L”, llegó a la conclusión que un  sistema web incrementa 
de 35.5% a un 84.8%  la  localización de documentos. Asimismo   Morán en su 
investigación “Sistema informático para la gestión documental para la empresa 
HECTOR GONZÁLES SANDI agencia afianzada de ADUANA S.A”, llegó a la 
conclusión que el porcentaje de documentos localizados para la gestión documental 
en la empresa Héctor Gonzales Sandi Agencia Afianzada de Aduanas tenía un 
valor de 41.8% antes de implementar el sistema y aumento su valor a 87.7% al 
implementar el sistema informático. Cabe señalar que, aunque en la presente 
investigación se tomó como unidad de este indicador en puntos, Saavedra y Morán 
lo trabajó con porcentaje, lo cual también es válido, al igual que si se trabajara en 
puntos. Siguiendo el método de Saavedra y Morán, se puede decir que la 
localización de documentos se incrementó de un valor de 45% a un 64%. 
Con relación al indicador “Localización de documentos”, la investigación de 
Saavedra  logra  incrementar en un 49,30% con una población de 602 documentos, 
asimismo al contrastar con la presente investigación se afirma que  la población de 
estudio y la mejora del indicador “Localización de documentos” son directamente 
proporcionales; ya que a mayor número de evaluaciones se  obtendrá mejores 
resultados.  
También se tuvo como resultado que Sistema Web se incrementó el nivel de 
servicio del proceso de trámite documentario de un 0,42 a un 0,70 lo que equivale 
a un incremento promedio de 28 puntos. De la misma manera Egusquiza, en su 
investigación “Sistema web para el proceso de gestión documental para la empresa 
PREVENCIÓN GLOBAL S.A.C.”, llegó a la conclusión que un sistema web mejoró 
el proceso de gestión documental en el nivel de servicio del proceso de gestión 
documental para la empresa Prevención Global S.A.C., teniendo un valor de 
41,16% antes de implementar el sistema y aumentó su valor a 86,13% al 
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implementar el sistema web. De igual forma Obregón en su investigación “Sistema 
web para la gestión documental de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A.” 
concluye que un sistema Web mejoró el proceso de Gestión Documental en la 
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. obteniéndose como resultado un nivel 
de servicio  90,675%. Cabe señalar que, aunque en la presente investigación se 
tomó como unidad de este indicador en puntos, Egusquiza y Obregón trabajó con 
porcentaje, lo cual también es válido, al igual que si se trabajara en puntos. 
Siguiendo el método de Saavedra y Obregón, se puede decir el nivel de servicio 
para el proceso de trámite documentario se incrementó de un valor de 42% a un 
70%. 
Con respecto al indicador “Nivel de Servicio”, la investigación de Egusquiza logra  
incrementar en un 44,97% con una población de 185 documentos, asimismo al 
contrastar con la presente investigación se afirma que  la población de estudio y la 
mejora del indicador “Nivel de Servicio” son inversamente proporcionales; ya que a 
mayor población de estudio se obtiene menor mejora en el indicador “Nivel de 
servicio”, debido a la complejidad del indicador, debiéndose considerar el  factor 
saturación  de documentos (mayor demanda de trabajo) que ocasiona que el nivel 
de servicio no se incremente proporcionalmente. 
Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban que la utilización 
de una solución informática optimiza y controla los procesos de negocio en las 
organizaciones, confirmando así que el Sistema Web para el proceso de trámite 
documentario en la División de seguridad Contraminas PNP, incrementa la 
localización de documentos en un 19 puntos e incrementa el nivel de servicio en 28 
puntos; de los resultados obtenidos se concluye que el Sistema Web mejora del 
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CONCLUSIONES 
Se concluye que el Sistema Web mejora el proceso de  trámite documentario en la 
División de Seguridad Contraminas PNP, pues permitió el incremento de la 
localización de documentos y el nivel de servicio, lo que permitió alcanzar los 
objetivos de esta investigación. 
Se concluye que el Sistema Web incrementó la localización de documentos en  un 
19%. Por lo tanto se afirma que el Sistema Web incrementa la localización de 
documentos en el proceso de trámite documentario. 
Se concluye que el Sistema Web incrementó nivel de servicio  en un 28%. Por lo 
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RECOMENDACIONES 
Se sugiere plantear posteriores investigaciones o ampliar la ya existente, con el 
propósito de mejorar el proceso de trámite documentario y otros involucrados con 
este, de esta manera la División de Seguridad Contraminas PNP podrá mantener 
en mejora continua el proceso de trámite documentario y por consiguiente podrá 
generar valor para sí misma. 
Para investigaciones similares se recomienda tomar como indicador el porcentaje 
de documentos  pendientes que exceden  el tiempo de trámite, con el propósito de 
obtener una perspectiva deseable de los documentos  que están en espera a fin de 
determinar  los cuellos de botella en el proceso de trámite documentario. Asimismo, 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
PRINCIPAL GENERAL GENERAL INDEPENDIENTE    
PG ¿Cómo influye un Sistema 
web en el proceso de trámite 
documentario de la División de 
Seguridad Contraminas-PNP? 
OG Determinar la influencia del 
Sistema web en el proceso de 
trámite documentario de la 
División de Seguridad 
Contraminas-PNP. 
HG El Sistema web mejora 
el proceso de trámite 
documentario de la División 
de Seguridad Contraminas 
PNP. 
Sistema  web 







Los registros efectuados durante 
el mes de  octubre 2017del libro 
Toma Razón DIVSECOM - PNP. 
(Libro que registra el ingreso y 
salida de documentos)  los cuales 




220 de documentos de trámite 
documentario estratificado en 22 






Método de Investigación 
Hipotético Deductivo 
SECUNDARIO ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS DEPENDIENTE   
P1 ¿Cuál es la influencia del 
Sistema web en el Localización 
de documentos para el proceso 
de trámite documentario de la 
División de Seguridad 
Contraminas -PNP?  
O1: Determinar la influencia del 
Sistema web en la Localización 
de documentos para el proceso 
de trámite documentario de la 
División de Seguridad 
Contraminas - PNP. 
 
H1: El Sistema web  
aumenta la  Localización de 
documentos para el 
proceso de trámite 
documentario de la División 
de Seguridad Contraminas 
PNP. 
 
Proceso de trámite 
documentario 
Archivo 
Localización de documentos 





LD   : Localización de 
documentos. 
CDC: Cantidad de 
documentos consultados o 
buscados 
CDL: Cantidad de 
documentos localizados. 
 
P2 ¿Cuál es la influencia del 
Sistema web en el nivel de 
servicio para el proceso de 
trámite documentario de la 
División de Seguridad 
Contraminas -PNP? 
O2: Determinar la influencia del 
Sistema web en el nivel de 
servicio para el proceso de 
trámite documentario de la 
División de Seguridad 
Contraminas - PNP. 
H2: El Sistema web 
incrementa el nivel de 
servicio para el proceso de 
trámite documentario de la 
División de Seguridad 
Contraminas PNP. 
Diligenciamiento 
Nivel de servicio 
 





NS: Nivel de servicio. 
PA: Número de 
peticiones atendidas 
(documentos tramitados) 
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Anexo 02: Ficha técnica. Instrumento de recolección de datos 
Autor Maldonado Barrios Alexander 
Nombre del instrumento Ficha de Registro 
Lugar División de Seguridad Contraminas PNP 
Objetivo Determinar la influencia del Sistema web en el 
proceso de trámite documentario de la División de 
Seguridad Contraminas – PNP. 
Tiempo de duración 22 días ( de lunes a sábado) 
Elección de técnica e instrumento  
Variable Técnica Instrumento 
Variable Dependiente 
Trámite documentario 
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ANEXO 03: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo 04: Base de datos experimental 
  Localización de documentos  Nivel de Servicio 
Orden  PreTest PostTest  PreTest PostTest 
1  0.50 0.60  0.40 0.70 
2  0.30 0.42  0.40 0.67 
3  0.90 0.89  0.80 0.89 
4  0.10 0.70  0.10 0.80 
5  0.50 0.75  0.60 0.88 
6  0.60 0.86  0.50 0.86 
7  0.70 0.67  0.60 0.75 
8  0.50 0.67  0.30 0.78 
9  0.30 0.27  0.20 0.55 
10  0.50 0.60  0.50 0.70 
11  0.40 0.42  0.40 0.50 
12  0.10 0.86  0.20 0.71 
13  0.60 0.54  0.50 0.62 
14  0.20 0.50  0.20 0.63 
15  0.30 0.55  0.30 0.64 
16  0.40 0.50  0.40 0.60 
17  0.50 0.67  0.50 0.78 
18  0.60 0.86  0.50 0.86 
19  0.10 0.73  0.30 0.45 
20  0.70 0.62  0.70 0.69 
21  0.30 0.56  0.40 0.67 
22  0.80 0.75  0.60 0.83 
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Anexo 05: Resultados de la confiabilidad del Instrumento de medición 
 















Como se aprecia la Correlación de Pearson calculado  mediante el Software SPSS 
25  para el indicador “Localización de documentos”  es de 0. 819.  Por lo tanto, cabe 
recalcar que el análisis de la confiabilidad obtenido indica un nivel elevado de 






















Sig. (bilateral)  ,004 







Sig. (bilateral) ,004  
N 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se aprecia la Correlación de Pearson calculado  mediante el Software SPSS 
25 para el indicador “Nivel de Servicio” es de 0.604.  Por lo tanto, cabe recalcar que 
el análisis de la confiabilidad obtenido indica un nivel aceptable de confiabilidad, es 




Servicio - Test 
Nivel de 
Servicio - Retest 
Nivel de 




Sig. (bilateral)  ,065 
N 10 10 
Nivel de 




Sig. (bilateral) ,065  
N 10 10 
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Validación del Instrumento de Medición del Indicador “Localización de documentos”
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Validación del Instrumento de Medición del Indicador “Nivel de servicio”
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ANEXO 07: Entrevista 
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ANEXO 09: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO RUP 
1. MODELADO DEL NEGOCIO 
1.1. Misión, Visión, Objetivo y Metas. 
La División de Seguridad Contraminas (DIVSECOM-PNP), tiene la 
misión de realizar operaciones técnico especializadas de Desminado 
Humanitario, consistentes en la búsqueda, localización y destrucción 
de Minas Antipersonal (MAP) y restos no detonados (UXO’s) en los 
campos minados, desminados y zonas adyacentes en el territorio 
nacional; intervenir en hallazgos de minas antipersonal o en la 
identificación de nuevas zonas minadas; realizar las operaciones BAC 
para la búsqueda, localización y destrucción de submuniciones 
abandonadas o sin estallar, en campos de entrenamiento con 
explosivos y campos de prácticas de tiro con proyectiles de uso militar, 
incluyendo las zonas donde se sospeche la existencia de dispositivos 
explosivos improvisados o trampas cazabobos y participar en 
operaciones policiales tendientes a combatir y neutralizar la minería 
ilegal y delitos conexos, Apoyar en el combate del Tráfico Ilícito de 
Drogas e Insumos Químicos Fiscalizados en cumplimiento al mandato 
institucional de proteger a la persona humana, coadyuvando a cumplir 
con los compromisos asumidos por el Estado Peruano en la 
Convención de OTTAWA. 
La DIVSECOM sostiene relaciones de coordinación y apoyo recíproco 
con otras Unidades Policiales y por su campo funcional mantiene 
coordinaciones con el Centro Peruano de Acción Contra las Minas 
Antipersonal (CONTRAMINAS) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Dependencias  PNP, La Dirección General de Desminado 
Humanitario del Ejército Peruano (DIGEDEHUME), La Junta 
Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados 
Americanos, Programa de Acción Integral Contra las Minas 
Antipersonales (AICMA), Centro Internacional de Desminado 
Humanitario de Ginebra de la Organización de las Naciones Unidas, 
Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros.  
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Esta División  Policial  debe cumplir ciertos objetivos (ver figura N° 
01), como lo son: atender las necesidades de seguridad de los 
ciudadanos, brindar un servicio de calidad, optimizar la gestión de los 
procesos operativos de la PNP, cabe precisar que para cumplir estos 
objetivos es necesario la búsqueda de tecnologías de información 
para lograr cumplir dichos objetivos.  
En la figura Nº 23 muestra el flujo y la interacción de los objetivos de 
la organización, que trabajan de manera unificada para lograr la meta 
















El sistema se enfocará en el proceso de Trámite documentario de la 
División de Seguridad Contraminas de la Policía Nacional del Perú, 
para ello se cumple una de la misiones de la organización como es 
Automatizar el trámite de documentos. 
Para ello debemos detectar el flujo de trabajo del negocio, en la fase 
preliminar se deberá detectar los actores del negocio Interno ya que 





















Figura  23 
Automatizar el trámite de documentos Reentrenar  al personal policial
Optimizar los Procesos  Administrativos y 
Operativos
Automatizar la estadística de las operaciones policiales
Planificar y automatizar los requerimientos de  logistica
Brindar un servicio de calidad al ciudadano
Grarantizar el orden  interno y prestar protección y ayuda  a las personas
Figura 23: Diagrama de Misión, Visión, Objetivos y Metas de la 
Organización 
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actividades o sub procesos a realizar, y la interacción en cada una de 
ellas. 
1.2. Actores de Negocio 
Se detectó solo un actor del Negocio dentro del flujo de trabajo (Ver 
Tabla Nº 14). 








Persona física o 
jurídica, privada o 
pública, que se 
encuentre sometida o 
subordinada en una 
relación de sujeción 





1.3. Trabajadores del Negocio. 









Es la persona 
encargada de la 




Es la persona 
encargada de asignar 
un documento e 
impartir disposiciones 
para resolver un 
trámite documentario. 
 







Fuente: Elaboración propia 
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TN03 Administrativo 
Es la persona 
encargada de dar 
atención a los 




Es la persona 
encargada de 
almacenar un 





1.4. Reglas del negocio 
Una regla de negocio es una declaración de la política o de la 
condición que se debe satisfacer y se expresa como una restricción o 
invariante en el modelo del análisis de negocio. En este caso la tabla 
N° 16 Muestra las Reglas del Negocio en el Proceso de Trámite 
documentario. 
 






Código Descripción de Regla de Negocio 
RN01 
Para recibir y registrar un documento,  debe de 
estar correctamente diligenciado. 
RN02 
Para recibir y registrar un documento, debe  de 
respetar el conducto regular. 
RN03 
Los documentos antes de ser recibidos, deben de 
ser leídos, a fin de obtener  la idea principal, a fin 
de garantizar su coherencia lógica y funcional. 
RN04 
La encargada de Mesa de partes es la única que 
deberá recibir un documento. 
RN05 
La encargada de Mesa de partes deberá informar 
inmediatamente al Jefe, sobre  el asunto del 
documento, y más aún cuando el documento  tiene 
prioridad Urgente  o Muy Urgente. 
Fuente: Elaboración propia 
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1.5. Casos de uso del negocio 
Los casos de uso del negocio son  actividades o subproceso que se 
realizan en un determinado proceso, en este caso como muestra la 
Tabla N° 17, se detalla el proceso de trámite documentario 
comprendido en las actividades que a continuación se mencionan. 
 
Tabla 17: Casos de uso de negocio del proceso de Trámite 
documentario 
Código 
Caso de Uso 
de Negocio 






* Mesa de Partes  








El jefe es el único autorizado para derivar un 
documento y de disponer los mecanismo para su 
solución. 
RN07 
La encargada de Mesa de Partes  distribuirá los 
documentos conforme disponga el jefe.  
RN08 
Los administrativos, formularan documentos 
respuesta en el tiempo establecido, para  su 
aprobación del jefe 
RN09 
El jefe  aprobara un documento respuesta, 
firmando el mismo. 
RN10 
La encargada de Mesa de Partes gestionará el 
envío de la respuesta al solicitante, mediante el 
apoyo de un correspondencia. 
RN11 
La encargada de Mesa de Partes deberá remitir los 
documentos diligenciados(cargos) al  encargado 
del Archivo 
RN12 
El archivador deberá mantener organizada y 
debidamente señalizado la documentación pasiva. 
RN13 
El archivador es la única persona autorizada para 
acceder a la documentación pasiva. 
RN14 
Si el Jefe u otro trabajador requiera un documento 
del archivo deberá solicitarlo al archivador. 
Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Entidades de Negocio Identificadas  
El análisis del Negocio permitió la identificación de las siguientes 
entidades de negocio (Figura 12) 
 
 
Figura 24: Entidades de Negocio 
 
1.7. Máquina de estados 
La entidad Incidencia es una entidad que pasa por diversos estados, 
los mismos que van cambiando durante el ciclo del proceso de trámite 
documentario el mismo que a continuación se explica (Figura 25) 
 
 
uc Modelo de Casos d...
CUN02: Generar 
documento
uc Modelo de Casos d...
CUN03: Archiv ar 
documento
class Entidades de Negocio
Libro toma Razón
Guia Destino
Acta de entrega y 
recepción
:Libro toma Razón
Guía Destino N°01: Guia
Destino
Acta de Entrega y Recepción N




Archiv o [Registrado]: Archiv o
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Máquina estados del documento 
 
En la siguiente figura 26 se muestran los estados que toma la 
entidad Libro Toma Razón. 
 
 





















  Figura 25 
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1.8. Diagrama de Caso de Uso del Negocio 
Proceso de trámite documentario: Es un proceso que consiste en la 
gestión de  los documentos, desde su recepción  hasta que es 
archivado,  por efectivos Policiales Nombrados por la División  policial, 
garantizando el trámite del documento, facilitando su trazabilidad y la 
disponibilidad de los documentos en el archivo. (Figura 27) 
 
 
Figura 27: Diagrama de Caso de Uso del Negocio 
1.9. Especificación de los casos de uso del negocio. 
Para comprender el comportamiento del proceso dentro de la 
organización es necesario, detallar cada uno de sus subprocesos, 
uc Modelo de Casos de uso de Negocio
CUN01: Recibir 
documento
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determinar el flujo interno de cada para ello en las Tablas N° 18, 19, 
20, se definirá cada una de ellas. 
 
Tabla 18: Especificación de caso de uso “Recibir documento” 
Modelo: Negocio Código: CUN01 
Caso de Uso Recibir documento 
Actores: 
Mesa de Partes, Jefe, Administrativo   y 
Administrado. 
Descripción: Se realiza la recepción y registro de un documento 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Se verifica la coherencia de un documento 
presentado por un Administrado. 
 Se  verifica que el documento este 
correctamente diligenciado  
 Se recibe  y firma el cargo del documento 
 Se registra  el documento recibido en el libro 
toma razón  
 Se informa al jefe la existencia del documento, 
brindándole un resumen ejecutivo del 
documento. 
 El Jefe deriva el documento al administrativo 
competente. 
 El Administrativo formula el documento 
respuesta. 
 El jefe valida el documento respuesta 
 Mesa de Partes gestiona el envío de la 
respuesta.  
Flujo alternativo: 
 Se verifica que el documento está mal 
dirigido  
 No se recibe el documento 
 Fin del flujo 
Pre – 
Condición: 
Un administrado debe presentar un documento  
Post – 
Condición: 
Se recibe el documento. 
El documento respuesta debe ser aprobado 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Especificación de caso de uso “Generar documento” 
Modelo: Negocio Código: CUN02 
Caso de Uso Generar documento 
Actores: Jefe, Mesa de Partes y Administrativo  
Descripción: 
El jefe recibirá información procesada por mesa de 
partes sobre la exigencia de un documento, 
asimismo dispondrá  la persona encargada de 




Flujo básico de trabajo: 
 El jefe evalúa la generación  el documento. 
 El jefe  dispone a un  administrativo  para que 
formule un documento. 
 El jefe decreta la documentación al 
administrativo designado. 
 El  administrativo responde el documento con 
un nuevo documento ( documento respuesta) 
 El jefe valida el documento respuesta 
 El Jefe aprueba firmando el documento 
respuesta 
 El jefe dispone el envío del documento 
respuesta. 
 Mesa de partes gestiona el envío del 
documento respuesta 
Flujo alternativo: 
 En caso no se encuentre el jefe deberá hacer 














Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20: Especificación de caso de uso “Archivar documento” 
Modelo: Negocio Código: CUN03 
Caso de Uso Archivar documento 
Actores: Archivador 
Descripción: 
El objetivo es almacenar un documento  en los  




Flujo básico de trabajo: 
 El archivador reúne los documentos salida 
(cargos). 
 El archivador almacena el documento por 
fecha de documento, agrupándolos por tipo de 
documento. 
Flujo alternativo: 
 El archivador no tiene documentos  salida 
(cargo). 
 Fin del flujo. 
Pre – 
Condición: 




Documentos Archivados correctamente. 
 
 
1.10. Realización de casos de uso de negocio 
Con el desarrollo de las especificaciones de los casos de uso,  se 
pueden detallar el funcionamiento o estructura  del proceso, es por 
ello que se requiere ejecutar el caso de uso para desplegar, la 
secuencia de las actividades, el flujo de trabajo, así como la 
interacción entre los actores y  los trabajadores del negocio, para este 
análisis debemos hacer la realizaciones de los casos de uso del 







Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28: Diagrama de Caso de Uso del Negocio 
1.11. Diagrama de Actividades de los caso de uso del Negocio. 
Caso de uso de negocio CUN01: Recibir  documento, viene a ser 
el caso de uso que da inicio  al proceso de  Trámite documentario, 
donde  un administrado presenta un documento a la persona 
encargada de Mesa de Partes  con el fin de realizar un trámite 
documentario, luego será elevada al jefe para su evaluación previa , 
luego derivada al administrativo que será el encargado de formular el 
documento respuesta, el Jefe aprobara el documento respuesta y  
finalmente Mesa de Partes gestionará en envío del documento 























(from Casos de uso de 
Negocio)
CUN03: Archiv ar 
documento
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Figura 29: Actividades de los caso de uso de Negocio “Recibir documento” 
 
 
act CUN01: Recibir documento
Administrativ oJefeMesa de Partes
Inicio




































Acta de Entrega y
Recepción N°01: Acta
de entrega y recepción
Formula acta de entrega
Verifica  el env io de la 
respuesta
Libro Toma Razón
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Caso de uso de negocio CUN02: Generar documento, inicia 
cuando el jefe dispone la formulación de un documento a  un 
administrativo, el administrativo formula el documento respuesta el 
jefe aprueba el documento respuesta y  Mesa de partes gestiona el 
envío de la respuesta. Ver figura Nº 30. 
 
 
Figura 30: Actividades de los caso de uso de Negocio “Generar documento” 
 
act Activ ity




formula Guia de remision
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Caso de uso de negocio CUN03: Archivar, consiste en almacenar  
un documento resultado del trámite documentario, el archivador 




Figura 31: Actividades de los caso de uso de Negocio “Archivador” 
1.12. Diagrama de Secuencia de los casos de uso de Negocio. 
Diagrama de secuencia del CUN01, “Recibir documento”, ver la 





incorporacion de archiv o
Registro de archiv o
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Figura 32: Diagrama de secuencia del CUN01: “Recibir documento” 
Diagrama de secuencia del CUN02, “Generar documento”, ver la 
siguiente figura N° 33. 
 
Figura 33: Diagrama de secuencia del CUN02: “Generar documento” 
sd Interaction
:Mesa de Partes :Jefe :Administrativ o :Libro toma RazónGuía Destino N°01:
Guia Destino
:Documento Acta de Entrega y
Recepción N°01:





Asigna a un administrativo()
Registra Libro[ Resuelto]()
Verificar documento [respuesta aprobado]()
Registra  l ibro [asignado]()
verifica documento [archivado]()
formula acta de entrega de documentos()
Registra documento[contestado]()
aprueba/ desaprueba  documento
[respuesta]()
Verifica documento[recibido]()
verifica  documento [respuesta]()
sd formula y remite guia destino
:Jefe :Administrativ o :Mesa de Partes
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Diagrama de secuencia del CUN03, “Archivar documento”, ver la 
siguiente figura N° 34. 
 
 
Figura 34: Diagrama de secuencia del CUN03: “Archivar documento” 
1.13. Diagrama de clases análisis de los casos de uso del Negocio 
 
 
Figura 35: Diagrama de análisis del CUN01: “Recibir documento” 
sd Interaction





registra  archivo en libro()
registra archivo()





Guía Destino N°01: Guia
Destino
Libro Toma Razón







Libro Toma Razón [Resuelto]:







[Archiv ado]: Libro toma
Razón: Libro toma Razón
Acta de Entrega y
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Figura 36: Diagrama de análisis del CUN02: “Generar documento” 
 
 
Figura 37: Diagrama de análisis del CUN02: “Archivar documento” 
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Figura 38: Diagrama de Descripción de la Iteración 
1.15. Matriz de sistematización de Actividades en el Proceso de 
trámite documentario. 
La presente matriz consiste en identificar que actividades de un Caso 
de Uso de Negocio pueden ser automatizables, para su evaluación y 














Recibir documento o Generar documento
Recepción del documento archivo (trámite resuleto)
recibir documento
generar documento
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El sistema permitirá 









El sistema deberá 
permitir asignar un 








El sistema permitirá 










El sistema permitirá 
visualizar  el 
documento respuesta 
y permite registrar su 
aprobación de 
desaprobación. 






El sistema permitirá 















El sistema Permitirá 
relacionar el 
documento respuesta 
con el documento 
recibido 






























No Jefe     
Registrar 








 Registra la Orden del 









Registra, asigna un 
documento a un 
documento 
Fuente: Elaboración propia 
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El sistema permitirá 








El sistema permitirá 
visualizar  el documento 
respuesta y permite 









El sistema permitirá 
















El sistema Permitirá 
relacionar el documento 




Si Jefe Consulta 
El sistema permite 
consultar el estado de un 
trámite mediante su 
búsqueda por número  
de hoja de trámite. 






























Si Archivador Registro 
El sistema debe de 
permitir registrar un 




si Archivador   Registro 
 El sistema permite 
registrar características 




si Archivador   Registro 
 El sistema vincula al 
documento archivo con 






si Archivador   Registro 
El sistema permite 
digitalizar el documento  
en el sistema  
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
 
2. MODELADO DEL SISTEMA 
RUP como metodología de desarrollo de software, establece parámetros y 
buenas prácticas.  Para el desarrollo del modelo de sistema se debe tener claro 
los procesos que este conlleva, así como las actividades realizadas en cada una 
de ellas, para un análisis acertado, este determinará cumplir con los 
requerimientos expuesto por los usuarios del sistemas o también llamados 
stakehorlders, estos requerimientos están determinados por Funcionales y No 
Funcionales, los funcionales determinan la eficiencia del sistema (que cumpla 
con las actividades con el que fue desarrollado), y los no funcionales (son las 
características que permitirán al sistema cumplir con el objetivo trazado), a 
continuación se describen cada uno de estos requerimientos. 
2.1. Requerimientos del Sistema 
Los Requerimientos del sistema son los llamados requisitos o 
necesidades de los usuarios, dicha información ha sido recolectada  a 
través de entrevistas realizadas al CAP PNP Juan Pablo CHENNET 
DEL POZO. Estos requerimientos se dividen en 2 grupos los 
Funcionales que son netamente tomados de la necesidad del usuario, 
y los No Funcionales que se tomaron debido a las metodologías, 
estándares con la que cuenta el área de sistemas de la empresa para 
el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos. 
 
Requerimientos funcionales 
Como se mencionó en el punto anterior dichos requerimientos, son 
las actividades netamente establecidas por el usuario del sistema, las 
que obedecen al rol del negocio, a continuación se detalla cada uno 
de estos requerimientos, estableciendo una prioridad para su 






Si Archivador Registro 
El sistema  permitirá 
registrar el rastro de la 
localización del 
documento físico. 
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Tabla 24: Requerimientos Funcionales del Sistema 
Código Descripción \ Detalle Prioridad Criterio 
RF1 El sistema permite manejar diferentes perfiles 
de usuario. 
Alta Acceso 
RF2 El sistema permite  a los usuarios iniciar sesión 
y cerrar sesión. 
Alta Seguridad y 
acceso  
RF3 El sistema permite administrar usuarios y los 
permisos. 
Alta  Seguridad 
y acceso  
RF4 El sistema  debe almacenar la contraseña  de 
los usuarios encriptado. 
Alta Seguridad 
RF5 El sistema debe tener  el control de acceso 
Código captcha. 
Alta Seguridad 
RF6 El sistema debe obligar a iniciar sesión  al 
pasar 15 min de inactividad. 
Alta Seguridad 
RF7 El sistema  permite al usuario Mesa de Partes 
registrar  información de un documento 
recibido y cargarlo en digital con el formato 
PDF. 
Alta Proceso del 
negocio 
RF8 El Sistema permite al jefe de división  derivar 
un documento recibido  a un usuario 
administrativo (según su disponibilidad y 
competencia) 
Alta Proceso del 
negocio 
RF9 El Sistema debe permitir al administrativo 
cargar un documento respuesta en formato 
Word, Excel, PPT que no exceda  5 MB. 
Alta Distribución 
de recursos 
RF10 El Sistema permite al jefe de división  aprobar 
un documento respuesta. 
Alta  Proceso 
del negocio 
RF11 El Sistema alertará al Usuario Mesa de Partes  
la existencia de un  documento aprobado. 
Alta  Proceso 
del negocio 
RF12 El Sistema permite al usuario Mesa de Partes 
registrar la salida de un documento  respuesta. 
Alta  Proceso 
del negocio 
RF13 El Sistema permite al usuario Archivador 
registrar información del documento cargo y 





RF14 El Sistema permite  registrar  un código  que 
facilite la ubicación de un documento archivo 
en los archivadores físicos. 
Alta Proceso del 
negocio 
RF15 El Sistema permite consultar documentos 
archivos en  digital y su ubicación  
Alta Disponibilidad 
RF14 El Sistema permite al usuario Jefe de División 
disponer  la formulación de un documento, 
derivando una orden a un usuario 
Administrativo.  
Alta Proceso del 
negocio 
RF15 El sistema permite al usuario  administrativo  
realizar una devolución de un documento 
derivado. 
Alta Proceso del 
negocio 
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Requerimientos no funcionales 
Actividades y tareas que el sistema que no afectan el actuar del 
sistema, caso contrario fortalecen la utilidad y calidad, el rol para el 
que fue destinado la eficiencia o mejora del proceso. 
 
Tabla 25: Requerimientos No Funcionales del Sistema 
RF16 El Sistema  permite consultar el recorrido  
interno de un documento. 
Alta Trazabilidad 
RF17 El sistema permite a los realizar reportes con 
estadística de  cantidad  de documentos 
(formulados y  archivados), asimismo la 
producción por usuarios. 
media Reportes 
Código Descripción Prioridad 
RNF01 
Las pantallas será desarrolladas para el 
entorno Web, con resolución de 1366 x 
768 o superior, asimismo deberá ser 








El  sistema debe poderse ejecutar en 
diferentes entornos, como Windows, 
Linux, etc. (Multiplataforma) 
Disponibilidad 
RNF04 
El portal web debe tener disponibilidad, la 




Los mensajes de error serán capturados 




Las pantallas será desarrolladas para el 
entorno Web, con resolución de 1366 x 
768 o superior, asimismo deberá ser 








El tipo de letra debe ser de 13  y en 
negritas para su mejor visualización, 
debido a que la organización cuenta en 
su mayoría con personal mayor de 40 
años. 
Interface 
Fuente: Elaboración propia 
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Se detallan aspectos como metodologías, herramientas y tecnologías 
empleadas para el proceso de creación del proyecto de desarrollo de 
software. 
 













Relación entre los requerimientos Funcionales y Caso de Uso del 
sistema 
Una vez tomado los requerimientos funcionales, están deberán 
englobar las características del sistema, es por ello la relación entre 
los casos de uso del sistema, con cada requerimiento. En la Tabla N° 
25 detalla cada caso de uso del sistema, con el requerimiento o 
necesidad del usuario para con el sistema. 
 
RNF09 
Los colores de letra y fondo deben ser 
blanco o  negro, no se permiten colores 




El sistema debe de ser desarrollado con lenguaje de 
Programación Java, en tecnología WEB 
PR02 El Motor de Base de Datos a Utilizar es Mysql 5.7 
PR03 
La metodología de desarrollo de Software es RUP v. 
2006 
PR04 Utilizar UML como lenguaje de Modelado v. 2.4 
PR05 
El servidor de Aplicaciones en el entorno de desarrollo 
es Tomcat 8.0 
PR06 
El servidor de Aplicaciones en el entorno de 
Producción será Oracle Web Logic 11 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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1 El sistema permite manejar diferentes perfiles de usuario. x                 x x 
2 
El sistema permite  a los usuarios iniciar sesión y cerrar 
sesión. 
x x                  
3 El sistema permite administrar usuarios y los permisos.                  x  
4 
El sistema  debe almacenar la contraseña  de los usuarios 
encriptado. 
x                   
5 El sistema debe tener  el control de acceso Código captcha. x                   
6 
El sistema debe obligar a iniciar sesión  al pasar 15 min de 
inactividad. 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
7 
El sistema  permite al usuario Mesa de Partes registrar  
información de un documento recibido y cargarlo en digital 
con el formato PDF. 
   x  x 
             
8 
El Sistema permite al jefe de división  derivar un documento 
recibido  a un usuario administrativo (según su 
disponibilidad y competencia) 
      
   x          
9 
El Sistema debe permitir al administrativo cargar un 
documento respuesta en formato Word, Excel, PPT que no 
exceda  5 MB. 
      
     x x       
10 
El Sistema permite al jefe de división  aprobar un documento 
respuesta. 
          x         
11 
El Sistema alertará al Usuario Mesa de Partes  la existencia 
de un  documento aprobado. 
    x               
12 
El Sistema permite al usuario Mesa de Partes registrar la 
salida de un documento  respuesta.       
 x            
13 
El Sistema permite al usuario Archivador registrar 
información del documento cargo y subir el archivo digital  
en formato PDF (no exceda 5MB).       
x        x x    
14 
El Sistema permite  registrar  un código  que facilite la 
ubicación de un documento archivo en los archivadores 
físicos.       
          x   
15 
El Sistema permite consultar documentos archivos en  
digital y su ubicación    x    
          x   
16 
El Sistema  permite consultar el recorrido  interno de un 
documento.       
       x      
17 
El sistema permite a los realizar reportes con estadística de  
cantidad  de documentos (formulados y  archivados), 
asimismo la producción por usuarios.   x    
             
Tabla 27: Matriz de Trazabilidad Requerimientos Funcionales – Caso de Uso de Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Actores de sistema 
El cumplimiento de cada actividad o tarea del sistema (caso de uso 
del sistema que antes era requerimiento funcional del sistema), 
está determinado por un actor que es el interactuará en el proceso. 
En consecuencia en la Tabla N°22, se identifican los actores de 
sistema, con el rol que desempeñará al ejecutar o usar el sistema. 
 
Tabla 28: Actores del sistema 




Es el encargado de 
registrar el ingreso 
de documentos a la 
unidad, asimismo 




Es el encargado de 
supervisar la 
correcta 
formulación de los 
documentos, 
asimismo toma 
decisiones  e 
imparte instrucción 
para resolverlos.  
AS003 Administrativo 
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AS004 Administrador 
Es el encargado de 





Es el encargado de 
gestionar 
administradores, 







Figura 39: Diagrama de herencia de usuarios del sistema 
2.3. Casos de uso del Sistema 
Diagrama de Caso de Uso del sistema 
Teniendo en cuenta las actividades o casos de uso de sistema, 
cada actor de sistema involucrado, se engloba relacionando cada 
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Figura 40: Diagrama de Caso de Uso del sistema 
Especificación de los Caso de Uso del Sistema 
Cada caso de Uso, se tendrá que descomponer en: actividades a 
realizar (Flujo de Trabajo), definición del caso de uso, actores que 
participan en el proceso y de existir condición necesarias para 
cumplir el proceso se deben de alertar. En las siguientes Tablas N° 













bandeja  de 
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29 - 47  detallarán cada uno de los casos de usos aplicados al 
sistema. 
Tabla 29: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS01 
Iniciar sesión 
Modelo: Sistema Código CUS01 
Caso de Uso: Iniciar sesión 
Actor: Usuario 
Descripción: Permite validar el  ingreso al sistema 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Ingresa su usuario y contraseña 
 El sistema valida sus credenciales 
 De ser validas el sistema muestra la página 
principal 
Flujo alternativo 1: 
 De no ser válidas las credenciales redirecciona 
al login y  muestra el error. 
Flujo alternativo 2: 
 De no haber ingresado el captcha correctamente 
redirecciona al login y muestra el error. 
Pre – 
Condición 
Tener un usuario del sistema 
Post – 
Condición: 
Tener vigente el acceso 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 30: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS02 
Cerrar sesión 
Modelo: Sistema Código CUS02 
Caso de Uso: Cerrar sesión 
Actor: Usuario 
Descripción: Permite salir del sistema 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Clic en opción cerrar sesión 
 Confirma mensaje 
 El sistema elimina las variables de sesiones 
 El sistema redirecciona al login 
Flujo alternativo: 
 De no considerar salir se cancela la operación.  
Pre – 
Condición 
Haber iniciado sesión. 
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Tener una Sesión iniciada 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 31: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS03 
Consultar Hoja Trámite 
Modelo: Sistema Código CUS03 
Caso de Uso: Consultar Hoja Trámite 
Actor: Usuario 
Descripción: Permite consultar una hoja de trámite  
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic en la opción consultar hoja de trámite 
 Ingresa el número de la hoja de trámite 
 Clic en consultar  
 El sistema muestra el resultado de la búsqueda 
Flujo alternativo: 
 De no encontrar una hoja de trámite se mostrará 
el mensaje de error. 
Pre – 
Condición 
Haberse registrado una hoja de trámite. 
Post – 
Condición: 
El sistema muestra el detalle de movimiento de una 
hoja de trámite 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 32: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS04 
Registrar Documento 
Modelo: Sistema Código CUS04 
Caso de Uso: Registrar Documento 
Actor: Mesa de Partes 
Descripción: Permite registrar un documento 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic  en la opción registrar un documento 
 Ingresa el datos del documento  
 Selecciona un fichero 
 Clic en subir fichero 
 El sistema muestra la confirmación del guardado 
del fichero 
 Clic en registrar 
 El sistema confirma con un reporte de hoja de 
trámite 
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Debe registrarse un fichero 
Post – 
Condición: 
El sistema actualiza la pestaña documentos  recibidos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 33: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS05 
Consultar bandeja de  Unidad 
Modelo: Sistema Código CUS05 
Caso de Uso: Consultar bandeja de  Unidad 
Actor: Mesa de Partes 
Descripción: 
Permite consultar la bandeja de unidad( documentos 




Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic  en la opción consultar bandeja de unidad 
 El sistema muestra las bandejas de documentos 
con los detalles en pestañas (pendientes, 





 Tener un usuario del sistema como Mesa de Partes 




El sistema muestra las pestañas con los documentos 
de la unidad en sus estados. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 34: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS06 
Recibir documento 
Modelo: Sistema Código CUS06 
Caso de Uso: Recibir documento 
Actor: Mesa de Partes 
Descripción: Permite  recibir un documento enviado por sistema 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic  en la opción consultar bandeja de unidad 
 Ingresa a la pestaña pendiente 
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 El sistema muestra las bandejas de documentos 
 El usuario verifica el documento físico 
 El usuario pulsa en recibir 
Flujo alternativo: 
 Si no se cuenta con documento físico, no se 
autoriza recibir un documento 
Pre – 
Condición 
 Tener un usuario del sistema como mesa de 
partes 
 Tener un documento físico  
Post – 
Condición: 
El sistema actualiza la pestaña documentos recibidos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 35: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS07 
Archivar documento 
Modelo: Sistema Código CUS07 
Caso de Uso: Archivar documento 
Actor: Mesa de Partes 
Descripción: Permite al archivar un documento recibido 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic  en la opción  archivar documento 
 El sistema pregunta si desea archivar 
 El sistema solicita el ingreso de observaciones  
 El usuario completa y confirma 
 El sistema muestra confirmación 
Flujo alternativo: 
 Ninguno  
Pre – 
Condición 
 Tener un usuario del sistema 
 Disposición del jefe para archivar un documento 
Post – 
Condición: 
El sistema actualiza la pestaña documentos 
archivados 
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Tabla 36: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS08 
Registrar salida 
Modelo: Sistema Código CUS08 
Caso de Uso: Registrar salida 
Actor: Mesa de Partes 
Descripción: 
Permite registrar la salida de un documento a otra 
dependencia o destino registrado 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic en la opción  registrar salida 
 Ingresa datos del documento 
 El usuario adjunta un pdf  y acepta 
 El sistema muestra confirmación 
Flujo alternativo: 
 Ninguno  
Pre – 
Condición 
Tener documento físico y firmado 
Post – 
Condición: 
Se registra el documento salida  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 37: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS09 Consultar 
bandeja jefe 
Modelo: Sistema Código CUS09 
Caso de Uso: Consultar bandeja jefe 
Actor: Jefe 
Descripción: 
Permite consultar la bandeja del jefe ( documentos 
recibidos, derivados, respondido, contestados) 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic  en la opción bandeja de jefe 
 El sistema muestra los documentos  dela bandeja 
del jefe (documentos recibidos, derivados, 
respondido, contestados) 
Flujo alternativo: 
 Ninguno  
Pre – 
Condición 
Tener un usuario del sistema como Jefe 
Post – 
Condición: 
Muestra en pestañas del sistema los documentos del 
jefe ( recibidos, derivados, respondido, contestado) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS10 Registrar 
asignación 
Modelo: Sistema Código CUS10 
Caso de Uso: Registrar asignación 
Actor: Jefe 
Descripción: Permite al jefe asignar un documento 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic en la bandeja de documentos 
 Clic en botón asignar para un documento 
 Selecciona el administrativo y las indicaciones 
 Clic en Aceptar 
 El sistema muestra la confirmación 
Flujo alternativo: 
 Ninguno  
Pre – 
Condición 
Haberse recibido un documento. 
Post – 
Condición: 
Actualiza la pestaña del sistema documentos 
derivados 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 39: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS11 
Registrar validación 
Modelo: Sistema Código CUS11 
Caso de Uso: Registrar validación 
Actor: Jefe 
Descripción: 




Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic en la bandeja de jefe 
 Clic en validar respuesta 
 Ingresa observaciones 
 Clic en aprueba  
 El sistema muestra la confirmación y cambia el 
estado de la hoja de trámite ha aprobado. 
Flujo alternativo: 
 Clic en desaprueba 
 El sistema muestra confirmación y  vuelve a 
derivar el documento al mismo usuario 
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Haberse registrado un documento respuesta 
Post – 
Condición: 
El sistema muestra la confirmación de la validación de 
un documento respuesta 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 40: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS12 
Consultar bandeja de administrativo 
Modelo: Sistema Código CUS12 
Caso de Uso: Consultar bandeja de administrativo 
Actor: Administrativo 
Descripción: Permite consultar la bandeja de administrativo 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Ingresa a  la opción bandeja de administrativo 
 El sistema muestra la confirmación 
Flujo alternativo: 
 De no ser válidas las credenciales redirecciona 
al login y  muestra el error. 
Pre – 
Condición 
Haberse derivado un documento  a un administrativo 
Post – 
Condición: 
El sistema lista los documentos derivados al 
administrativo respectivo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 41: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS13 
Registrar respuesta 
Modelo: Sistema Código CUS13 
Caso de Uso: Registrar respuesta 
Actor: Administrativo 
Descripción: 




Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Ingresa a la opción responder 
 El administrativo ingresa observaciones y el 
documento formulado en digital 
 Acepta  
 El sistema muestra la confirmación  
Flujo alternativo: 
 Ninguno  
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Haberse derivado un documento 
Post – 
Condición: 
El sistema actualiza la grilla de documento derivado y 
respondido 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 42: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS14 
Devolver documento 
Modelo: Sistema Código CUS14 
Caso de Uso: Devolver documento 
Actor: Administrativo 
Descripción: Permite devolver un documento con  justificación 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic a su bandeja de documentos 
 Hace clic en devolver 
 Ingresa las observaciones y acepta 
 El sistema muestra la confirmación y cambia el 





Haberse derivado un documento 
Post – 
Condición: 
Actualiza la grilla de documentos derivados y devueltos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 43: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS15 
Consultar bandeja archivador 
Modelo: Sistema Código CUS15 
Caso de Uso: Consultar bandeja de archivador 
Actor: Archivador 
Descripción: 
Permite consultar la bandeja de documentos del 




Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Ingresa opción bandeja archivador 
 El sistema muestra los documentos del 
archivador (documentos pendientes, 
documentos digitalizados) 
Flujo alternativo: 
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Haberse contestado un documento 
Post – 
Condición: 
El sistema muestra la lista de documentos archivados( 
en estado pendiente y digitalizado) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 44: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS16 
Registrar documento archivado 
Modelo: Sistema Código CUS16 
Caso de Uso: Registrar documento archivado 
Actor: Archivador 
Descripción: Permite registrar un documento (digitalizar un cargo) 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic  en la opción bandeja de archivador 
 Hace clic en botón digitalizar 
 Ingresa datos del documento  
 Ingresa datos de la ubicación  
 Adjunta el documento digitalizado 
 Clic en subir 
 Clic en registrar 
 El sistema muestra confirmación 
Flujo alternativo: 
 Ninguno  
Pre – 
Condición 
Haberse contestado  un documento 
Tener el documento en físico 
Post – 
Condición: 
Actualiza la lista de documentos digitalizados 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 45: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS17 
Buscar documento archivado 
Modelo: Sistema Código CUS17 
Caso de Uso: Buscar documento archivado 
Actor: Archivador 
Descripción: Permite buscar documento archivado (digitalizado) 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Ingresa a la opción buscar documento archivado 
 Ingresa palabra clave del archivo 
 El sistema muestra coincidencias 
Flujo alternativo: 
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 Ninguno  
Pre – 
Condición 
Haberse digitalizado un archivo 
Post – 
Condición: 
Lista los documentos con coincidencias 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 46: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS18 
Gestionar usuario 
Modelo: Sistema Código CUS18 
Caso de Uso: Gestionar usuario 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite registrar y modificar usuarios 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Clic en gestionar usuarios 
 Registra o actualiza usuarios 
 El sistema muestra confirmación 
Flujo alternativo: 
 Ninguno  
Pre – 
Condición 




Se muestra la confirmación de la actualización o 
creación de usuario. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 47: Especificación del Caso de Uso de Sistema CUS19 
Gestionar centro trabajo 
Modelo: Sistema Código CUS19 
Caso de Uso: Gestionar centro trabajo 
Actor: Super Administrador 
Descripción: Permite registrar unidades y oficinas del sistema 
Flujo de 
Trabajo: 
Flujo básico de trabajo: 
 Ingresa al sistema 
 Ingresa a registrar unidades y oficinas del 
sistema 
 Registra y asigna oficinas a una unidad 





Tener acceso como súper administrador 
Post – 
Condición: 
Se muestra la confirmación de la actualización o 
creación de  unidad y oficinas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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uc Iniciar sesión






2.4. Realización de los Casos de uso del Sistema 
La realización de los casos de uso del sistema, permite ampliar la 
visión que se tiene de cada uno de ellas, estos factores 
determinarán y serán necesarios para ejecutar el diagrama físico y 
lógico de la base de datos del sistema de liquidación. 
 
Realización del CUS01: Iniciar sesión 




























Figura 41: Contrato de análisis CUS01: Iniciar sesión 
 






















Figura 42: Diagrama de clase de diseño CUS01: Iniciar sesión 
 




Iniciar Sesion Seguridad acceso usuario
Pagina Principal
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Diagrama de comunicación 




















Figura 43: Diagrama de comunicación CUS01: Iniciar sesión 

















































Iniciar Sesion usuarioSeguridad acceso
Pagina Principal
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Realización del CUS02: Cerrar sesión 






















Figura 45: Contrato de análisis CUS02: Cerrar sesión 
 
 






















Figura 46: Diagrama de clase de diseño CUS02: Cerrar sesión 
 
Diagrama de comunicación 



































:Pagina Principal :Iniciar Sesion:Seguridad acceso
sd Interaction
:Usuario
:Iniciar Sesion:Pagina Principal :Seguridad acceso
1: Clic en Cerrar sesion() 1.1: salir() 1.2: Elimina sesión y redirecciona()
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Diagrama de secuencia 





















Figura 48: Diagrama de secuencia CUS02: Cerrar sesión 
 Realización del CUS03: Consultar Hoja Trámite 






















Figura 49: Contrato de análisis CUS03: Consultar Hoja Trámite 






















Figura 50: Diagrama de clase de diseño CUS03: Consultar Hoja Trámite 
sd Interaction
:Usuario
:Pagina Principal :Seguridad acceso:Iniciar Sesion
Clic en "Cerrar Sesión"()
salir()
visualiza la pagina de iniciar sesión()
Elimina variables de
sesion y redirecciona()
uc Consultar hoja de trámite






class Realización del CUS03 Consultar hoja de trámite
:Usuario
:Consultar Hoja de
Trámite :Gestionar Hoja de Trámite
:hoja de trámite
:historial  de documento
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Figura 51: Diagrama de comunicación CUS03: Consultar Hoja Trámite 
Diagrama de secuencia 





















Figura 52: Diagrama de secuencia CUS03: Consultar Hoja Trámite
sd Interaction





:historial  de documento
1: Ingresa parametros (n° de HT)











:hoja de trámite :historial  de
documento
trazabilidad()
clic en boton "buscar"()
trazabilidad()




ingresa parametros(n° de HT)
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Realización del CUS04: Registrar Documento 






















Figura 53: Contrato de análisis CUS04: Registrar Documento 










































:historial  de documento
:hoja de trámite
:Gestionar documento
:Reporte  Hoja de Trámite
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Figura 55: Diagrama de comunicación CUS04: Registrar Documento 



























:historial  de documento
:hoja de trámite
:Gestionar documento
:Reporte  Hoja de Trámite













:documento :historial  de
documento
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Realización del CUS05: Consultar bandeja de  Unidad 






















Figura 57: Contrato de análisis CUS05: Consultar bandeja de Unidad 
 






















Figura 58: Diagrama de clase de diseño CUS05: Consultar bandeja de  Unidad 
 






















Figura 59: Diagrama de comunicación CUS05: Consultar bandeja de Unidad 
 
uc Consultar bandeja de documentos de la unidad
(from casos de uso)
CUS05: Consultar 
bandeja  de documentos 
de la Unidad
Realización del CUS05: 
Consultar bandeja  de 
documentos de la Unidad
class Realización del CUS05: Consultar bandeja  de documentos de la Unidad
:Mesa de Partes
:Consultar bandeja de
documentos de la unidad




documentos de la unidad
:Gestionar documento :historial  de documento
1: Selecciona la pestana "Bandeja Principal"()
1.1: consultar bandeja()
1.2: consultar bandeja()
1.3: actualiza gril la()
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Figura 60: Diagrama de secuencia CUS05: Consultar bandeja de  Unidad 
 
Realización del CUS06: Recibir documento 







































visualiza lista de documentos()
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Figura 62: Diagrama de clase de diseño CUS06: Recibir documento 
 































class Realización del CUS06: Recibir documento
:Mesa de Partes
:Consultar bandeja de
documentos de la unidad
:Recibir documento




documentos de la unidad
:Recibir documento
:Gestionar documento :historial  de documento
1: seleccione registro()
1.1: clic en el boton "recibir"()
1.2: carga formulario()
1.3: Agrega observaciones()
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 Figura 64: Diagrama de secuencia CUS06: Recibir documento 
Realización del CUS07: Archivar documento 
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Figura 66: Diagrama de clase de diseño CUS07: Archivar documento 
 































class Realizacion del CUS07: Archiv ar documento
:Mesa de Partes
:Consultar bandeja de
documentos de la unidad
:Archiv ar documento




documentos de la unidad
:Archiv ar documento
:Gestionar documento :historial  de documento
1: seleccione registro()
1.1: clic en boton "Archivar"()
1.2: muestra emergente()
1.3: ingresa observaciones()
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Figura 68: Diagrama de secuencia CUS07: Archivar documento 
 
Realización del CUS08: Registrar salida 






































clic en boton "Archivar"()
ingresa observaciones()





uc Registrar salida de documento respuesta







salida de documento 
respuesta
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Figura 70: Diagrama de clase de diseño CUS08: Registrar salida 






















Figura 71: Diagrama de comunicación CUS08: Registrar salida 
 
 
class Realización del CUS08: Registrar salida de documento respuesta
:Mesa de Partes
:Consultar bandeja de
documentos de la unidad
:Registrar salida de
documento respuesta
:Gestionar documento :historial  de documento




documentos de la unidad
:Registrar salida de
documento respuesta
:Gestionar documento :historial  de documento
:Reporte  Hoja de Trámite
1: selecciona registro()
1.1: clic en boton "registrar salida"()
1.2: muestra emergente()
1.3: carga formulario()
1.4: ingresa datos(observaciones, destino)




1.9: abre nueva pagina()
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 Figura 72: Diagrama de secuencia CUS08: Registrar salida 
Realización del CUS09: Consultar bandeja jefe 
























































uc Consultar bandeja de jefe
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Figura 74: Diagrama de clase de diseño CUS09: Consultar bandeja jefe 






















Figura 75: Diagrama de comunicación CUS09: Consultar bandeja jefe 






















Figura 76: Diagrama de secuencia CUS09: Consultar bandeja jefe











:historial  de documento
1: clic bandeja de jefe()
1.1: consulta documentos()
1.2: consulta documentos()










visualiza lista de documentos()
recarga la gril la()
clic en bandeja de jefe ()
consulta documentos()
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Realización del CUS10: Registrar asignación 






















Figura 77: Contrato de análisis CUS10: Registrar asignación 
 































uc Registrar asignación de documento
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Figura 79: Diagrama de comunicación CUS10: Registrar asignación 
































1.1: clic en boton "Asignar"()
1.2: submit()
1.3: consulta()
1.4: envia lista de usuarios disponibles()
1.5: Selecciona usuario()
1.6: Agrega observaciones()
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Realización del CUS11: Registrar validación 






















Figura 81: Contrato de análisis CUS11: Registrar validación 
 
































uc Registrar validación de documento respuesta










:Registrar v alidación de
documento respuesta
:Gestionar documento :documento
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Figura 83: Diagrama de comunicación CUS11: Registrar validación 
 
Diagrama de secuencia 


































1.5: ingresa datos (observaciones, evaluación)
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Realización del CUS12: Consultar bandeja administrativo 
Contrato de análisis 





















Figura 85: Contrato de análisis CUS12: Consultar bandeja administrativo 
 
Diagrama de clase de diseño 
































uc Consultar bandeja de administrativo




Realización del CUS12: 
Consultar Bandeja de 
Administrativo
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Figura 87: Diagrama de comunicación CUS12: Consultar bandeja 
administrativo 
 






















Figura 88: Diagrama de secuencia CUS12: Consultar bandeja administrativo
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Realización del CUS13: Registrar respuesta 






















Figura 89: Contrato de análisis CUS13: Registrar respuesta 
 
 
































uc Registrar documento respuesta














:historial  de documento
:documento
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Figura 91: Diagrama de comunicación CUS13: Registrar respuesta 






























:historial  de documento
:documento
1: selecciona registro()
1.1: clic en boton "responder"()
1.2: submit()
1.3: carga formulario()
1.4: ingresa datos(documento, asunto, archivo)
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Realización del CUS14: Devolver documento 






















Figura 93: Contrato de análisis CUS14: Devolver documento 
 
 
































uc Dev olv er documento
(from casos de uso)
CUS14: Dev olv er 
documento
Realización del 
CUS14: Dev olv er 
documento




:Dev olv er documento
:Gestionar documento :historial  de documento
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Figura 95: Diagrama de comunicación CUS14: Devolver documento 



























:Dev olv er documento
:Gestionar documento :historial  de documento
1: selecciona registro()
























clic en boton "devolver"()
submit()
envia confirmación()
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Realización del CUS15: Consultar bandeja archivador 
 

























































uc Consultar bandeja de archiv ador




Realización de CUS15: 
Consultar Bandeja de 
Archiv ador




:historial  de documento
:documento
:Gestionar archivo
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Figura 99: Diagrama de comunicación CUS15: Consultar bandeja archivador 
 



























:historial  de documento
:documento
:Gestionar archiv o
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Realización del CUS16: Registrar documento archivado 























Figura 101: Contrato de análisis CUS16: Registrar documento archivado 






















Figura 102: Diagrama de clase de diseño CUS16: Registrar documento archivado 






















Figura 103: Diagrama de comunicación CUS16: Registrar documento archivado 
uc Registrar documento archiv ado
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Figura 104: Diagrama de secuencia CUS16: Registrar documento archivado 
Realización del CUS17: Buscar documento archivado 















































uc Buscar documento archivado
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Figura 106: Diagrama de clase de diseño CUS17: Buscar documento archivado 
 





























class Realizacion del CUS18: Buscar documento archiv ado
:Archiv ador
:Gestionar archiv o:Buscar documento
archiv ado
:documento
:historial  de documento
sd Interaction
:Archiv ador
:Gestionar archiv o:Buscar documento
archiv ado
:documento
:historial  de documento
1: Ingresa parámetros de busqueda(tipo, numero, asunto)




1.5: envia lista de coincidencias()
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Figura 108: Diagrama de secuencia CUS17: Buscar documento archivado 
Realización del CUS18: Gestionar usuario 







































clic en boton "buscar"()
submit()
clic en el registro()
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Figura 110: Diagrama de clase de diseño CUS18: Gestionar usuario 






























class Realización del CUS20: Gestionar usuario
:Administrador













1.1: submit() 1.2: insert/update()
1.3: insert/update()
1.4: envia confirmación()
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Figura 112: Diagrama de secuencia CUS18: Gestionar usuario 
Realización del CUS19: Gestionar centro trabajo 








































uc 21 Gestionar centro de trabajo
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Figura 114: Diagrama de clase de diseño CUS19: Gestionar centro trabajo 
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Figura 116: Diagrama de secuencia CUS19: Gestionar centro trabajo 
  
2.5. Diagrama de contexto 
El diagrama de Contexto muestra de una forma general el uso de la 
aplicación, es decir el proceso principal y la dirección del flujo de la 
información, así como los agentes que lo utilización y/o la iteración 
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Figura 117: Diagrama de contexto 
2.6. Modelo de Análisis 
El Modelo Conceptual refinado es el diagrama donde se establece el 
modelo preliminar de las clases, aquí se reducen y/o aumentan las 
clases de negocio a tipo Entity y solo quedan aquellas que conciernen 
a la lógica empleada en la solución del problema (desarrollo del 
sistema) 
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Figura 118: Modelo conceptual refinado 
2.7. Modelo de Diseño 
El Modelo Lógico termina de refinar el Modelo Conceptual, es aquí 
donde se reducen y/o aumentan las clases, quedando aquellas que 
van a ser diseñadas como Tablas de la de la Base de Datos (Clases 
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Figura 119: Modelo Lógico 
El Modelo Físico, modelo de datos, es la representación de la vista 
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Figura 120: Modelo Físico 
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2.8. Diccionario de datos 
Tabla: almacen_archivo 
En esta tabla se guarda  los datos de almacenamiento de un archivo, 
es decir se guarda la información de la ubicación física de un archivo. 
Tabla 48  Tabla almacen_archivo 
Columna Tipo Comentarios 
id_almacen_documento (Primaria) int(11) Identificador de la tabla 
id_archivo int(11) FK de la tabla archivo 
id_archivador_oficina int(11) FK de la tabla oficina 
etiqueta_archivador varchar(40) Nombre del archivador 
secuencia_archivador varchar(20) Numero de secuencia 
year_archivador varchar(4) Año del archivador 
observaciones varchar(200) Observaciones  
Fuente: elaboración propia 
Tabla: archivo 
En esta tabla se guarda  la información del archivo  o documento que 
concluyo el trámite documentario. 
Tabla 49 Tabla  archivo 
Columna Tipo Comentarios 
id_archivo (Primaria) int(11) Identificador de la tabla 
id_hoja_tramite int(11) FK de la tabla hoja_tramite 
id_documento int(11) FK de la tabla documento 
id_movimiento int(11) FK de la table movimiento_ht 
fecha_reg date Fecha de registro 
usuario_reg int(11) Id del usuario de registro 
estado int(11) 1 registrado 0 pendiente 
id_unidad int(11) FK de la unidad  que genera el 
archivo 
id_fichero_archivo int(11) FK de la table fichero_doc 
palabras_clave varchar(1000) Palabras que facilitan la búsqueda  
observaciones varchar(1000) Observaciones  
Fuente: elaboración propia 
Tabla: centro_trabajo 
En esta tabla se guardan los datos del centro de trabajo del sistema 
Tabla 50 Tabla centro_trabajo 
Columna Tipo Comentarios 
id_centro_trabajo (Primaria) int(11) Identificador de la tabla 
id_unidad int(11) FK de la table unidad 
id_oficina int(11) FK de la tabla oficina 
estado int(11) Estado 1 activo 0 desactivado 
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Tabla: documento 
Tabla 51 Tabla  documento 
Columna Tipo Comentarios 
id_documento (Primaria) int(11) Identificador de la tabla 
id_clas_funcion_doc int(11) FK de la tabla clas_funcion_doc 
id_tipo_doc int(11) FK de la tabla tipo_doc 
id_estado_doc int(11) FK de la tabla estado_doc 
id_clas_contenido_doc int(11) FK de la tabla clas_contenido 
id_fichero_doc int(11) FK  de la table fichero_doc 
id_prioridad_doc int(11) FK de la table  prioridad_doc 
asunto varchar(1000) Asunto del documento 
siglas varchar(100) Siglas del documento 
fecha_doc date Fecha del documento 
numero varchar(20) Numero del documento 
fecha_reg timestamp Fecha de registro en el sistema 
id_unidad_remite int(11) FK de unidad ( remite el documento) 
usu_reg int(11) FK de usuario que registra 
id_unidad_registra int(11) FK de la unidad que registra 
id_unidad_documental int(11) FK de la unidad_documental 
Fuente: elaboración propia 
Tabla: estado_doc 
Esta tabla guarda los datos del estado de los documentos (interno o 
digitalizado) 
Tabla 52 Tabla estado_doc 
Columna Tipo Comentarios 
id_estado_doc 
(Primaria) 
int(11) Identificador de la tabla 
descripcion varchar(45) Descripcion del estado 
Fuente: elaboración propia 
Tabla: estado_ht 
Esta tabla guarda los datos del estado de la hoja de trámite (pendiente 
o archivado) 
Tabla 53 Tabla estado_ht 
Columna Tipo Comentarios 
id_estado_ht (Primaria) int(11) Identificador de la tabla 
descripcion varchar(45) Descripcion del estado de la hoja de 
trámite 
Fuente: elaboración propia 
Tabla: estado_movimiento_ht 
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Esta tabla guarda los datos del estado del movimiento de  una hoja de 
trámite (enviado, recibido, derivado, respondido, aprobado, 
desaprobado, devuelto, contestado y archivado) 
Tabla 54 Tabla  estado_movimiento_ht 
Columna Tipo Comentarios 
id_estado_movimiento_
ht (Primaria) 
int(11) Identificador de la tabla 
descripcion varchar(45) Descripción de la tabla  
Fuente: elaboración propia 
Tabla: fichero_doc 
En esta tabla se guarda los archivos digitalizados (documentos pdfs 
o de Microsoft office) 
Tabla 55 Tabla  fichero_doc 
Columna Tipo Comentarios 
id_fichero_doc 
(Primaria) 
int(11) Identificador de la tabla 
nombre varchar(100) Nombre del fichero 
tipo varchar(1000) Extension del fichero 
size varchar(45) Tamaño en bytes del fichero 
fichero longblob Fichero en  arreglo de bytes 
estado int(11) Estado 1= registrado 0 = desactivado 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla: hoja_tramite 
En esta tabla se guarda las hojas de trámite que se generaron con el 
sistema por cada unidad, la que representa el origen del trámite 
documentario. 
Tabla 56 Tabla  hoja_tramite 
Columna Tipo Comentarios 
id_hoja_tramite 
(Primaria) 
int(11) Identificador de la tabla 
id_estado_ht int(11) FK de la tabla estado_ht 
asunto varchar(1000) Asunto de la hoja de trámite 
fecha_registro datetime Fecha de registro en el sistema 
id_unidad_registro int(11) Id de la unidad que registra 
id_usuario_registro int(11) Id del usuario que registra 
id_oficina_registro int(11) Id de la oficina que registra 
id_documento_inicio int(11) Id del documento que da inicio al trámite 
documentario 
id_unidad_destino int(11) Id de la unidad destino 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla: movimiento_ht 
En esta tabla se almacena las iteraciones de  un trámite documentario, 
desde su recepción hasta que es archivado 
Tabla 57 Tabla  movimiento_ht 
Columna Tipo Comentarios 
id_movimiento_ht 
(Primaria) 
int(11) Identificador de la tabla 
id_unidad_destino int(11) Id de la unidad destino 
id_oficina_destino int(11) Id de la oficina destino 
id_usuario_destino int(11) Id del usuario destino 
fecha_registro datetime Fecha de registro 
id_usuario_registro int(11) Id del usuario que registra 
id_unidad_registro int(11) Id de la unidad que registra 
id_oficina_registro int(11) Id de la oficina que registra 
id_hoja_tramite int(11) FK de la  tabla hoja_trámite 
id_documento int(11) Id del documento 
id_estado_movimiento_
ht 
int(11) FK de la  tabla estado_movimiento_ht 
observaciones varchar(1000) Observaciones  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla: oficina 
En esta tabla se registra las oficinas del sistema 
Tabla 58 Tabla  oficina 
Columna Tipo Comentarios 
id_oficina (Primaria) int(11) Identificador de la tabla 
descripcion varchar(150) Nombre de la oficina 
estado int(11) Estado 1 activo, 0 desactivado 
usu_reg int(11) Id del usuario que registra 
usu_mod int(11) Id del usuario que modifica 
fecha_reg datetime Fecha de registro 
fecha_mod datetime Fecha de modificación  
Fuente: elaboración propia 
Tabla: perfil 
En esta tabla se guardan los perfiles del sistema (Administrador, súper 
Administrador, mesa de partes, jefe, administrativo, archivador) 
Tabla 59 Tabla perfil 
Columna Tipo Comentarios 
id_perfil (Primaria) int(11) Identificador de la tabla 
descripcion varchar(45) Descripción del perfil 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla: persona 
En la tabla persona se guardan los datos personales de los usuarios 
del sistema. 
Tabla 60 Tabla persona 
Columna Tipo Comentarios 
id_persona (Primaria) int(11) Identificador de la tabla 
cip varchar(45) Carnet policial del usuario 
ape_pat varchar(45) Apellido paterno 
ape_mat varchar(45) Apellido materno 
nombres varchar(45) Nombres 
grado varchar(45) Grado 
dni varchar(8) Número de DNI 
celular varchar(10) Número de celular 
usu_reg int(11) Id del usuario que registra  
usu_mod int(11) Id del usuario que modifica 
fecha_reg datetime Fecha de registro 
fecha_mod datetime Fecha de modificación 
id_centro_trabajo int(11) Id del centro de trabajo 
estado int(11) Estado del usuario 1= active 0= 
desactivado 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla: prioridad_doc 
En esta tabla de prioridad  se guardan los estados (Común, Urgente, 
Muy urgente) 
Tabla 61Tabla  prioridad_doc 
Columna Tipo Comentarios 
id_prioridad_doc 
(Primaria) 
int(11) Identificador de la tabla 
descripcion varchar(45) Descripción de la prioridad 
Fuente: elaboración propia 
Tabla: tipo_doc 
En esta tabla  se guarda los tipos de documentos que  emplean en la 
organización 
Tabla 62 Tabla tipo_doc 
Columna Tipo Comentarios 
id_tipo_doc (Primaria) int(11) Identificador de la tabla 
descripcion varchar(45) Descripcion del tipo de documento 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla: unidad 
En esta tabla se guardan las unidades del sistema 
Tabla 63Tabla unidad 
Columna Tipo Comentarios 
id_unidad (Primaria) int(11) Identificador de la tabla 
descripcion varchar(150) Nombre de la unidad 
estado int(11) 1  activo 0 desactivado 
usu_reg int(11) Id de usuario  que registra 
usu_mod int(11) Id del usuario que modifica 
fecha_reg datetime Fecha de registro 
fecha_mod datetime Fecha de modificación 
Fuente: elaboración propia 
Tabla: usuario 
En esta tabla se guardan los datos de acceso de un usuario al 
sistema 
Tabla 64 Tabla usuario 
Columna Tipo Comentarios 
id_usuario (Primaria) int(11) Identificador de la tabla 
usuario varchar(45) Usuario del sistema 
password varchar(20) Contraseña del usuario (Encriptada) 
id_usuario_crea int(11) Id del administrador  que registra 
id_usuario_mod int(11) Id del administrador  que modifica 
fecha_reg datetime Fecha de registro 
fecha_mod datetime Fecha de modificación  
fecha_caducidad datetime Fecha de caducidad del usuario 
dias_vigencia int(11) Dias de vigencia del usuario 
estado int(11) 1= Activo 0= Desactivado 
id_persona int(11) FK de la tabla Persona 
id_perfil int(11) FK de la tabla Perfil 
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Consultar Hoja de Trámite
Registrar documento
Consultar bandeja de documentos de la unidad
Reporte  Hoja de Trámite
Recibir documento
Archivar documento
Consultar bandeja de jefe
Registrar asignación de  documento
Registrar validación de documento respuesta
Registrar salida de documento respuesta
Registrar documento archivado
Consultar bandeja de archivadorBuscar documento archivado




Gestionar Centro de Trabajo
Pagina Principal
Reporte trazabilidad
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 Figura 122 Lista de Control 






















 Figura 123 Lista de Entity 
  
class Control






historial  de documento rol
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 Figura 124 Capa de Presentación 






















 Figura 125 Capa de Lógica de Negocio 
class Capa de Presentación
frmArchiv arDocumento frmBuscarDocArchiv ado frmConsultarHojaTramite frmConsultarBandejaAdministrativ o
frmConsultarBandejaArchiv ador frmConsultarBandejaUnidad frmConsultarBandejaJefe









class Capa Lógica del Negocio
UsuarioServ ice HojaTramiteServ ice Archiv oServ ice
DocumentoServ ice SeguridadServ ice
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 Figura 126 Capa de Lógica de Negocio 
2.15. Modelo de Implementación 
El modelo de implementación define como las clases, artefactos, y 
otros elementos de bajo nivel se reúnen en componentes de alto nivel 
y las interfaces y conexiones entre ellos.  
Los componentes son artefactos de software compilados que trabajan 
juntos para proveer el comportamiento requerido dentro de las 
restricciones que operan definidas en el modelo de requisitos. Los 
componentes generalmente se desplegarán en una variedad de 
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 Figura 127 Diagrama de Componentes 
2.16. Modelo de Despliegue 
El modelo de despliegue describe cómo y dónde se desplegará el 






















 Figura 128 Modelo  de despliegue 















deployment Diagrama de despliegue
Clientes::usuarios
- HD: int = 500GB








Serv idores::Serv  
Aplicaciones
- HD: int = 1 TB
- Name: int = Esinpol
Serv idores::Serv  Base Datos
- HD: int = 2 TB
- Name: int = EsinpolDB
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2.17. Modelo de interface de Usuario 
El modelo de interfaz de usuario es un trazado lógico de alto nivel de 
formularios, páginas web, ventanas y otras pantallas y controles que 
forman parte del sistema propuesto (Prototipos). 
 
El login es la pantalla que nos permitirá realizar las validaciones de 






















 Figura 129 Pantalla login 






















 Figura 130 Bandeja principal – Mesa de Partes 
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 Figura 131 Registrar documento – Mesa de Partes 
Una vez registrado un documento el sistema te genera la hoja de 
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Para enviar un documento a otra dependencia o unidad se emplea el 






















 Figura 133 Modulo enviar documento  – Mesa de Partes 






















 Figura 134 Bandeja principal- enviados – Mesa de Partes 
En la siguiente figura se muestra la consulta de hoja de trámite, con 
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 Figura 135 Consultar hoja de trámite – Mesa de Partes 























 Figura 136 Derivar hoja de trámite – Mesa de Partes 
























 Figura 137 Bandeja Principal – Administrativo 
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 Figura 138 Responder hoja de trámite – Administrativo 























 Figura 139 Consultar hoja de trámite – Mesa de Partes 






















 Figura 140 Validar Respuesta – Jefe 
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 Figura 141 Registrar usuarios – Administrador 
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2.18. Modelado  WAE (Web Application Extension) 






















 Figura 143 Diagrama WAE Iniciar Sesión 






















 Figura 144 Diagrama WAE  Cerrar Sesión 
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Figura 145 Diagrama WAE  Consultar Hoja Trámite 
 






















 Figura 146 Diagrama WAE Registrar Documento 
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 Figura 147 Diagrama WAE Consultar Bandeja de Unidad 






















 Figura 148 Diagrama WAE Recibir documento 
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 Figura 149 Diagrama WAE Archivar documento 






















 Figura 150 Diagrama WAE Registrar Salida 
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 Figura 151 Diagrama WAE Consultar Bandeja Jefe 






















 Figura 152 Diagrama WAE Registrar asignación 
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 Figura 153 Diagrama WAE Registrar validación 






















 Figura 154 Diagrama WAE Consultar Bandeja administrativo 
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 Figura 155 Diagrama WAE Registrar respuesta 






















 Figura 156 Diagrama WAE Devolver documento 
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 Figura 157 Diagrama WAE  Consultar bandeja archivador 






















 Figura 158 Diagrama WAE Registrar documento Archivado 
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 Figura 159 Diagrama WAE Buscar documento archivado 






















 Figura 160 Diagrama WAE  Gestionar Usuario 
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 Figura 161 Diagrama WAE  Gestionar Centro de Trabajo 
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  Figura 162 Diagrama WAE de  interfaces  del sistema 
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2.19. Pruebas del Software 
Una vez que el sistema web, se ha construido, es necesario hacerlo 
pasar por una serie de pruebas antes de y entrar a la fase de 
producción. Mediante dichas pruebas, se medirá su reacción integral 
frente a diversas acciones que realizarán los usuarios desde sus 
páginas.  
Entre otros aspectos será necesario probar el desempeño de la 
plataforma tecnológica usada; seguridad ante intentos de ataque y 
exactitud; corrección de su contenido y su despliegue en los diferentes 
programas visualizadores, entre otros aspectos. 
Tabla 65 Matriz de casos de prueba 
N° 
REQUERIMIENTOS CASOS DE PRUEBA 
1 RF1 El sistema permite manejar 
diferentes perfiles de usuario. 
CP-001 Iniciar sesión 
2 RF2 El sistema permite  a los usuarios 
iniciar sesión y cerrar sesión. 
CP-002 Cerrar sesión  
3 RF3 El sistema permite administrar 
usuarios y los permisos. 
CP-003 Gestión de usuarios 
4 RF4 El sistema  debe almacenar la 
contraseña  de los usuarios 
encriptado. 
CP-004 Encriptación de contraseñas 
5 RF5 El sistema debe tener  el control de 
acceso Código captcha. 
CP-005 Código captcha 
6 RF6 El sistema debe obligar a iniciar 
sesión  al pasar 15 min de 
inactividad. 
CP-006 Inactividad del sistema 
7 RF7 El sistema  permite al usuario Mesa 
de Partes registrar  información de un 
documento recibido y cargarlo en 
digital con el formato PDF. 
CP-007 Registrar un documento recibido 
8 RF8 El Sistema permite al jefe de división  
derivar un documento recibido  a un 
usuario administrativo (según su 
disponibilidad y competencia) 
CP-008 Derivar un documento recibido 
9 RF9 El Sistema debe permitir al 
administrativo cargar un documento 
respuesta en formato Word, Excel, 
PPT que no exceda  5 MB. 
CP-009 Registrar documento respuesta 
10 RF10 El Sistema permite al jefe de división  
aprobar un documento respuesta. 
CP-010 Validar un documento respuesta 
11 RF11 El Sistema alertará al Usuario Mesa 
de Partes  la existencia de un  
documento aprobado. 
CP-011 
Bandeja de documentos 
aprobados 
12 RF12 El Sistema permite al usuario Mesa 
de Partes registrar la salida de un 
documento  respuesta. 
CP-012 
Registrar salida de un 
documento 
13 RF13 El Sistema permite al usuario 
Archivador registrar información del 
documento cargo y subir el archivo 
digital  en formato PDF (no exceda 
5MB). 
CP-013 Digitalizar un archivo 
14 RF14 El Sistema permite  registrar  un 
código  que facilite la ubicación de un 
documento archivo en los 
archivadores físicos. 
CP-014 Trazabilidad de documentos 
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15 RF15 El Sistema permite consultar 
documentos archivos en  digital y su 
ubicación  
CP-015 Consultar archivo 
16 RF16 El sistema permite al usuario  
administrativo  realizar una 
devolución de un documento 
derivado. 
CP-016 Devolver documento 
17 RF17 El sistema permite a los realizar 
reportes con estadística de  cantidad  
de documentos (formulados y  
archivados), asimismo la producción 
por usuarios. 
CP-017 Reportes estadísticos  
Fuente: elaboración propia 
Ejecución de los casos de Prueba 
Para la ejecución de casos de pruebas, se propone el uso de la 
plantilla de casos de prueba donde se le incluye una columna de 
Resultado obtenido, donde se llevara el registro de los resultados del 
sistema a partir de los eventos ejecutados por el usuario. 
Tabla 66 Ejecución de casos de prueba CP-001 
Caso de prueba  Iniciar sesión  
Identificador de 
prueba 
CP-001 Iniciar sesión 
Función probar  Validar inicio de sesión con diferentes usuarios del sistema 
Objetivo  
Verificar el ingreso al sistema utilizando los diferentes usuarios 
del sistema  
Descripción   
Validar el ingreso de los usuarios: Jefe,  Mesa de Partes, 
Administrativo, Archivador, Administrador 
Criterios de éxito  Ingresar  usuario y contraseña  validos 
Criterios de falla  Ingresar datos de validación inválidos 
Precondiciones 
Haberse registrado los usuarios en el módulo registro de 
usuarios 
Perfil del usuario 
Jefe,  Mesa de Partes, Administrativo, Archivador, 
Administrador 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Contar con las credenciales y con el sistema  en 
funcionamiento. 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 





























sistema Mesa de 
Partes 
APROBADO 
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de error (Falta 
credenciales) 
APROBADO 
Post Condiciones El sistema muestra la página principal 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 67 Ejecución de casos de prueba CP-002 
Caso de prueba  Cerrar sesión  
Identificador de 
prueba 
CP-002 Cerrar sesión 
Función probar  Invalidar sesión  
Objetivo  Cerrar sesión, invalidar variables de sesión , salir del sistema 
Descripción   Salir del sistema, cerrando sesión 
Criterios de éxito  Salir con éxito 
Criterios de falla  Salir con error 
Precondiciones Haberse iniciado sesión 
Perfil del usuario 
Jefe,  Mesa de Partes, Administrativo, Archivador, 
Administrador 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Haber iniciado sesión con un usuario del sistema 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 











sistema  con 
credenciales 
validas 





Clic en la opción 









sesión , el 
sistema 
redirecciona a la 
página de  iniciar 
sesión 
APROBADO 
Post Condiciones El sistema muestra la página  de iniciar sesión 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68 Ejecución de casos de prueba CP-003 
Caso de prueba  Gestión de usuarios 
Identificador de 
prueba 
CP-003 Gestión de usuarios 
Función probar  Gestionar usuarios 
Objetivo  
Verificar la funcionalidad de la gestión de usuario ( crear 
usuario y actualizar usuario)) 
Descripción   Verificar  registrar usuario  y actualizar usuario 
Criterios de éxito  Registro de datos de un usuario nuevo con datos nuevos 
Criterios de falla  Registro de datos de un usuario existente 
Precondiciones Tener el privilegio de administrador 
Perfil del usuario Administrador 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso como usuario administrador 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 



























Ingresa un cip 
nuevo, y datos  
complementarios 
del usuario y 
pulsa registrar 
El sistema 




luego muestra la 
confirmación de 






























usuarios con el 
cip indicado por 
el usuario 
APROBADO 
7 Actualiza datos 
El sistema envía 





El sistema muestra el mensaje de creación o actualización de 
usuario 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69 Ejecución de casos de prueba CP-004 
Caso de prueba  Encriptación de contraseñas 
Identificador de 
prueba 
CP-004 Encriptación de contraseñas 
Función probar  Encriptación de contraseña en la base de datos 
Objetivo  Verificar la Encriptación de contraseña 
Descripción   Verificar  seguridad de usuarios en la encriptación de claves  
Criterios de éxito  Registro de datos de un usuario con clave encriptado 
Criterios de falla  Registro de datos de un usuarios con clave sin encriptar. 
Precondiciones Tener el privilegio de administrador 
Perfil del usuario Administrador 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso como usuario administrador 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 





















un cip nuevo, y 
datos  
complementarios 





usuario. En base 
de datos se 
muestra la 
contraseña en 














usuario. En base 
de datos se 
muestra la 
contraseña en 




El sistema muestra el mensaje de creación o actualización de 
usuario 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 70 Ejecución de casos de prueba CP-005 
Caso de prueba  Código Captcha 
Identificador de 
prueba 
CP-005 Código Captcha 
Función probar  Verificar la seguridad del login mediante el Código Captcha 
Objetivo  Comprobar el funcionamiento del captcha 
Descripción   
Verificar es el funcionamiento y la complejidad del código 
captcha 
Criterios de éxito  Ingreso de datos para el  captcha correctos 
Criterios de falla  Ingreso de datos para el  captcha erróneos 
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Precondiciones Tener acceso al sistema 
Perfil del usuario 
Jefe,  Mesa de Partes, Administrativo, Archivador, 
Administrador 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 







































de error, código 
captcha  
incorrecto y 




El sistema muestra el mensaje de creación o actualización de 
usuario 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 71 Ejecución de casos de prueba CP-006 
Caso de prueba  Inactividad del sistema 
Identificador de 
prueba 
CP-006  Inactividad del sistema 
Función probar  Verificar la inactividad  del sistema 
Objetivo  Comprobar la inactividad del sistema ( cerrar sesión ) 
Descripción   Cerrar sesión si pasado el tiempo de inactividad (3 minutos) 
Criterios de éxito  Cerrar sesión pasado 3 minutos de inactividad 
Criterios de falla  No cerrar sesión pasado 3 minutos de inactividad 
Precondiciones Encontrarse en el sistema 
Perfil del usuario Todos los perfiles 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 


















Ingresar al enlace 
del sistema 














el sistema cierra 
sesión y 
APROBADO 
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petición al 






Post Condiciones El sistema muestra el mensaje de sesión finalizada  en el login 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 72 Ejecución de casos de prueba CP-007 
Caso de prueba  Registrar un documento recibido 
Identificador de 
prueba 
CP-007  Registrar un documento recibido 
Función probar  Registrar un documento  
Objetivo  Registrar un documento recibido para ingresarlo al sistema 
Descripción   Registrar los datos de un documento físico en el sistema 
Criterios de éxito  Mensaje de confirmación y carga de la hoja de trámite 
Criterios de falla  Mensaje de error 
Precondiciones Tener documento físico 
Perfil del usuario Mesa de Partes 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema con perfil de mesa de partes 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 














Ingresar al enlace 
del sistema 




Iniciar sesión con 











de registro de 
documento 
APROBADO 





Ingresar datos del 
formulario y clic 
en registrar 
El sistema 











registro y carga 
un reporte de la 











El sistema muestra el mensaje de error o de confirmación del 
registro de documento 
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Tabla 73 Ejecución de casos de prueba CP-008 
Caso de prueba  Derivar un documento recibido 
Identificador de 
prueba 
CP-008  Derivar un documento recibido 
Función probar  Derivar o asignar un documento recibido a un administrativo 
Objetivo  Verificar la asignación de un documento a un administrativo 
Descripción   Derivar un documento a un administrativo 
Criterios de éxito  Derivar a un usuario administrativo 
Criterios de falla  Derivar a un usuario administrativo (desactivado) 
Precondiciones Tener un documento recibido registrado 
Perfil del usuario Jefe, Mesa de Partes 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 










Ingresar al enlace 
del sistema 




Iniciar sesión  
como Jefe 


















derivar y pulsa en 
el botón derivar 
El sistema carga 











observación  y le 
da clic en derivar 
El sistema asigna 
el documento al 
administrativo y 
actualiza  la lista 
de documentos 






Post Condiciones El sistema la grilla de documentos derivados y de recibidos 
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Tabla 74 Ejecución de casos de prueba CP-009 
Caso de prueba  Registrar documento respuesta 
Identificador de 
prueba 
CP-009  Registrar documento respuesta 
Función probar  Registrar un documento respuesta 
Objetivo  Validar el registro de un documento respuesta 
Descripción   Verificar el registro de un documento respuesta 
Criterios de éxito  Documento respuesta registrado  
Criterios de falla  Documento respuesta registrado  con errores 
Precondiciones Tener asignado o derivado un documento 
Perfil del usuario Administrativo 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema como administrativo 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 










Ingresar al enlace 
del sistema 




Iniciar sesión  
como 
administrativo 

























archivo  e ingresa 
una observación  
El sistema asigna 
el documento al 
jefe y actualiza  la 
lista de 
documentos 







El sistema muestra el mensaje de creación o actualización de 
usuario 
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Tabla 75 Ejecución de casos de prueba CP-010 
Caso de prueba  Validar un documento respuesta 
Identificador de 
prueba 
CP-010  Validar un documento respuesta 
Función probar  Validar  un documento respuesta 
Objetivo  Aprobar o desaprobar un documento respuesta 
Descripción   
Validar  si el documento respuesta satisface el trámite 
documentario 
Criterios de éxito  Documento respuesta de acorde 
Criterios de falla  Documento respuesta incorrecto 
Precondiciones Haber enviado el documento respuesta 
Perfil del usuario Jefe 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema como jefe 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 


































respuesta, clic en 
opción validar - 
aprobar 









respuesta, clic en 
opción validar - 
aprobar 









El sistema actualiza la grilla de documentos aprobados , 
desaprobados y respondidos 
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Tabla 76 Ejecución de casos de prueba CP-011 
Caso de prueba  Bandeja de documentos aprobados 
Identificador de 
prueba 
CP-011  Bandeja de documentos aprobados 
Función probar  Verificar la existencia de un  documento aprobado 
Objetivo  Verificar la alerta de un documento aprobado 
Descripción   
Facilitar al usuario mesa de partes la existencia de un nuevo 
documento aprobado 
Criterios de éxito  Muestra documentos aprobado 
Criterios de falla  No muestra documentos aprobado 
Precondiciones Haberse aprobado un documento respuesta 
Perfil del usuario Mesa de Partes 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema como mesa de partes 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 


























como Mesa de 
partes 
Muestra página 






El sistema  
muestra 
numéricamente 





El sistema muestra el mensaje numérico de los documentos 
aprobados 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 77 Ejecución de casos de prueba CP-012 
Caso de prueba  Registrar salida de un documento 
Identificador de 
prueba 
CP-012  Registrar salida de un documento 
Función probar  Verificar el registro de un documento salida 
Objetivo  Registrar un documento salida  
Descripción   Verificar el registro de  un documento 
Criterios de éxito  Documento aprobado por el Jefe 
Criterios de falla  Documento no aprobado por el jefe 
Precondiciones Haberse validado  aprobando un documento respuesta 
Perfil del usuario Mesa de partes 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema  como mesa de partes 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 
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como Mesa de 
partes 
Muestra página 

































Ingresa  datos 
del documento 
salida, y clic en 
botón registrar 
El sistema 
actualiza la lista 
de documentos 






El sistema actualiza las grillas documento aprobado y 
documento contestado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 78 Ejecución de casos de prueba CP-013 
Caso de prueba  Digitalizar un archivo 
Identificador de 
prueba 
CP-013  Digitalizar un archivo 
Función probar  Verificar la digitalización de un archivo 
Objetivo  Validar la digitalización de un archivo 
Descripción   
Verificar que el registro de un archivo   con sus datos de 
localización  
Criterios de éxito  Digitalización de un documento contestado 
Criterios de falla  No se cuenta con el documento contestado 
Precondiciones Haber registrado la salida del documento respuesta 
Perfil del usuario Archivador 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema como archivador 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 




























El sistema  
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Se registra el 
archivo pdf y los 
datos de 
ubicación del 
archivo, clic en 
registrar 
El sistema 
actualiza la grilla 
documentos 




El sistema  actualiza las grillas documentos pendientes y los 
digitalizados. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 79 Ejecución de casos de prueba CP-014 
Caso de prueba  Trazabilidad de documentos 
Identificador de 
prueba 
CP-014  Trazabilidad de documentos 
Función probar  Verificar la trazabilidad de un documento 
Objetivo  
Comprobar el estado de trámite de un documento sabiendo el 
número de  hoja de trámite 
Descripción   Verificar el estado de una hoja de trámite 
Criterios de éxito  Consultar un número de hoja de tramite valido  
Criterios de falla  Consultar un número de hoja de tramite invalido  
Precondiciones Haberse registrado un documento en el sistema 
Perfil del usuario Todos los perfiles 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 





















Carga el login 
del sistema 
APROBADO 





Opción  consultar 
hoja de trámite 
Carga formulario 
de búsqueda de 




número de hoja 
de 
trámite,(valido) 









número de hoja 
de 
trámite,(invalido) 
clic en buscar 
El sistema 
muestra mensaje 
de error, hoja de 
tramite no existe 
APROBADO 
Post Condiciones 
El sistema muestra el detalle de la trazabilidad de una hoja de 
trámite  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 80 Ejecución de casos de prueba CP-015 
Caso de prueba  Consultar archivo 
Identificador de 
prueba 
CP-015  Consultar archivo 
Función probar  Verificar la búsqueda de los documento archivados 
Objetivo  Comprobar la búsqueda  de un documento archivado 
Descripción   Verificar si el sistema realiza la búsqueda de los archivos 
Criterios de éxito  Archivo encontrado con éxito  
Criterios de falla  Archivo no encontrado 
Precondiciones 
Haberse digitalizado un archivo e indicados sus datos de 
ubicación  
Perfil del usuario Archivador 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema como archivador 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 









































El sistema muestra en una grilla la lista de archivos digitalizados 
con la palabra clave indicada en la búsqueda 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 81 Ejecución de casos de prueba CP-016 
Caso de prueba  Devolver documento 
Identificador de 
prueba 
CP-016  Devolver  documento 
Función probar  Verificar la devolución de un documento derivado 
Objetivo  Comprobar si un documento derivado puede ser devuelto  
Descripción   
Realizar la devolución de un documento derivado para su 
evaluación del jefe 
Criterios de éxito  Devolución con éxito 
Criterios de falla  Devolución con errores 
Precondiciones Haberse derivado un documento recibido 
Perfil del usuario Administrativo  
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema como administrativo 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
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Se actualiza la 
grilla derivado y 
devuelto 
APROBADO 
Post Condiciones El sistema actualiza la grilla derivado y devuelto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 82 Ejecución de casos de prueba CP-017 
Caso de prueba  Reportes estadísticos  
Identificador de 
prueba 
CP-017  Reportes estadísticos 
Función probar  Verificar la funcionalidad de los reportes estadísticos 
Objetivo  Comprobar  los reportes estadísticos 
Descripción   
Comprobar la información que muestran los reportes 
estadísticos. 
Criterios de éxito  Reportes mostrados correctamente 
Criterios de falla  Reportes mostrados con errores 
Precondiciones 
Haber utilizado el sistema por un periodo mínimo de un mes , 
con el fin de tener datos del sistema 
Perfil del usuario Todos los usuarios 
Necesidades para el 
caso de prueba 
Tener acceso al sistema 
Autor Alexander Maldonado Barrios 
Fecha de creación 08/05/2018 













Carga el login 
del sistema 
APROBADO 








con datos del 
PreTest  
APROBADO 
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en opción post 
test 
Carga formulario 






muestra el post 
test con los 
datos  dentro del 
























El sistema muestra  datos del pre test, post test y documentos 
recibidos 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
  
 
 
